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F a lle c ió  e l  d ía  2 2  d e  F e b r e r o  do Id iS  a  l a s  ( la c e  d e  
fia ta r d e s  o  Bes 9  a la o s  d e  e d a d
Pedro A. Armasa Ochandorena.
Julián Besteíro Fernández.
‘M R 'n D O  R E P Ú B L IC A Ü lO -a 'A D ie A I.
CANDIDATURA PARA DIPUTADO A CORTES 
D l s t p i l o  d é .  V é le Z T -H Iá la g a
Sui desconiotados padres tÍoq Edi\ardo Medina Goczáíez y 
doña Rosario González Grotsa l̂sus hermanos doña Rosario, don 
Eduardo, don Ado Jo y don Manuel, abuelos, tíos, pumos y demás, 
parientes,
SUPLICAN a Vd, se sirva aiisíir al sepe­
lio del cadáver, que se verificará hoy Sába- 
‘ dov a las doce de la tarde, en el Cementerio
de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
eternamente sgraoecidos.
i  I d u e lo  s e  i*e c ib e  y  d e s p id e  e n  la  NecB<‘Ó poli8
Pon HermenegUdo Giner de los Ríos
tepón k los
ANTE L AS ‘ELECCIONES
centralea eatiln én Ij»
la
I i m p e r i o s  .. . . ., ,
p  extraña situación que cáb« imagir 
Hartos de sí misnioa no tisúén yá- 
pira romper los Tazos que IpSíUnen 
¡I. buo ya se ha visto qus no sirven par* 
S o g r a r  los objetivos que «e prOpu»- 
" ion. '.
Í  comienzo da la oofcflágración eu- 
i esos imperios cTeyéroa qué áu  ̂
o sa* esfuerztjs serien inyjBhmbléy. 
,. 800 a poco lo .h»a ido boáyéñcieadó 
qna ©so-era un . sneño.. Aléiííap 
ĵyó que iba a abuSorbér á say 
Íóítes consideraron qu.o 
‘ °óa no quedaría sapeditaSi : ai £air
Aími é ha ido ír«,u5QaA‘riendó 
vFŝ o' -uóos y otros que
ooDservfer iá hegamonll,;
U df.I cosgiomerafiO-.
'liados se hsn\pgr¿jaYad©'á'a-%\á eu 
iad su libertad''d9 aoulé^^q.«ójo
Al cuarto año dé lUs-coaal
psrA iís.lmp^í^^'-cébtradéS‘''jpéOT 
I prinojpip  ̂ -kixóid  ̂ tróíéh
|í Í3 ̂ iítípstÍA.áo î abíq-
■^is' dsl,
sob;«:;̂ 3R;sr.í91’ na^o,^BmU^ 
no .-íiin íiüi’vífgu-fdo vontajag,." ’ ’ 
es »osílí¡6?̂ d̂  ̂:por JQs>,|m-
’siCaatiíitújB son «s'lóri^StPíIí; cjóm»*
1 Sa autoridad no ha crécido; sus 
ajas tsrritorlálés y  políticas iíp<sé 
ampliado.Un oáiflbip fciénoa délrás 
adumbre da enóriáéa 'réíspbáailtíf- 
jfs! que daraata. in ucho tf^mpo 
'Mtará' su Tíbertid' da, sqolini'
• 'pa el a3paoío;mí3i$.í ,̂;h,0 .sí»
' Isstac ,grandes; éxitos.'La m?p4IÍ .̂S?
I Iflsja en todos los paablosy qu? .R^rf 
I lincho tiempo quedan arruinados & in- 
, ^«ées de renovaolón do sus íUetZas 
' 'íistlnattnotGras. ; oí
' Aaitria no ve el móiíusató do rée^ 
‘ ,rlr 'la Irbartaá ó IpdopeaSénoiii  ̂M  
, i»rrat8nt6níoa está î Iavádi» é'n sus 'éá- 
jsñsfl y será muy difiail que la doble 
' |®narquía oónsiga reatáblécsr su |tt|-
• ?9ndicíán\ip0liifóá y-abei^. i
, iplimlsmo itnperia >lomán sá onfeííeá' 
sltaÁción atUpbsib.iá. Tyáa ' iu 
wteoqls estaba p̂ ndíOnÍB dei su- lii 
o ei com ^ia stlemán . está 
tamante í.aesórgaaízado-' y  su 
¡fî m_ar{4imo deaeí’ibó..  ̂ ’■ '
iué9 dé tentoe pacrifioios y  dé‘ 
de energía, AleSíSiiaia ©st4 deSi 
®da y pobre, sin osperanM <le ,hg- 
^̂ impensaQHones psr níngoná parte, 
aeiasbca má|í enorme que cabria 
 ̂ tanto más doloroso pat|, el 
tuáno, ousEto creyó ármeme*»  ̂
por virtud ido Ja «otual gq^rra 
_’8 quedar dueño de! mundo. 
f *«i, fcéntíráa que volver
Cí!^^**^** ® empezar sa épica labor
' t i T - Ü í  nidio
.I^^esoRTmentádos Sur alla- 
reüran; hom bro y  rehoyén
rnlnossíí.
una paz sfh cdtdpehla- 
î̂ ila género se ofrd^e 1ii‘*
|Ííníp dé jos imppripíí .̂ q̂̂ iÉ's
m
Unan sin rupíbó a la ‘vantu? 
íños iKspéri mentados bî  de 
qne no cabe esperar que 
|éd»5Tf0 en usa centoris^ 
Itado da la imprevísió% 
ld»d y de la impotenolái 
lección para las ge- 
ps'quo yienen!
Paíaiaa
i a pesetas 3 iO arroba.
9.0, a2'6fi
;;ado a l f o íis o  x íi
puesto áe Sos señores
| y o .| iQ ip £ n ^  v ^ c
La actitud.,digna es que este pueblo 
—y nos'' referimt^ âl’-'©Amentó '■|)bpu*' 
lar—80 colocó en aquellos luctuosos 
dias de Enero que se/án para Málaga 
do eterna memoria, faé j.uBtsmeate elo­
giada por la opinión general que véia 
cómo un pueblo noble exteriorizaba la 
protesta enérgica por el atropello inca­
lificable del cual f qé vlptiDKa. . ^
A raíz de aquello» saqsscs ¿qn dolo­
rosos, de aquellos /¿ías de luto y des- 
ólációPjpeáíétaos is-
fruotáíi^diá^ntb, la dMítubíÓñ iníiáo- 
di.â :̂dqt .Qbbe.Efladpr .fíyil quq. coa ejís 
torpes medidas de iniransigencia 'dió 
márgen a Iss eioénas Saagrléntáá que 
sa desarrollaron desqiuSs. .
Cómo ©1 Gobierno' aténdió esa de­
manda dé justicia del pueblo, ya se ha 
visto, dejiám^áoé ia éxperlenelAdd que 
por encima de los intereses del pueblo, 
Sobre sus anheles de justicia ha puesto 
el Gobierno sus miras exclusivistas de 
dominación y ds caciquismo.
Ei ímbórráble recuerdo de las yéja- 
oionca sufridas, nos hace ija r  la vista 
en las elecciones de diputados que se 
delebraráu ve| día 84. ¿Consentirá el 
j^ucblo que «»iDe>ulémentus que taá va­
na y ipocaposamént© so despmlnaa ede 
ordáií», los ojíússutes deLáp-lesTnaks,, 
los explotadores de 1» clase obrera lo­
gren, por usas miserables pesetas el 
triunfo ea las eleoeioneB? No; el pueblo 
se opondrá a ello ,r(|iueltam6nt©; todos 
Iqs hombres de honor. So sólo deben 
mirar con simpatía y earifioia candida­
tura de la Conjuncida, sino que,^ooii- 
venoiendo a loa refraotaribs, asimándo 
,a los: rstraidos, haciéndoles ver la lüz 
do te verdad que Iluminá^nnestra o 
irs,TIe veU a los bogólos la Volunte del 
ofendido y véjalo pqeblo da Málqgs, y 
de alflsalgáv él humiif*
dfttjobpe larimposioión de tórani».
* Niigünis étecoidnes"de lás habij^as 
hán; revéliiGdq - Ja  imiP̂ rt.aiáQte eátraorr 
dináfrla'^h Iss que ;ban He célebrAr8eje]i 
Hía ^i, por Ja razó» ;poderqsja doiqne 
piqnps hs ejitado Españéi dn la sitúa;' 
oiÓn . iamieBtítble en que hoy se encuen­
tra, meroed avloa^desaóiertos dé los qae 
Se llaman sus gpbernantéSi ¥  lo que es 
tóás’fensiblé sán: que estaban equivo­
cados ’CompIétaniénte los que oreísn 
qq,e. ea las, próximas, eteopioaes habría 
a’go de púrpze, de respeto ,á̂ Ia ley, de 
esá Binesridad el&otptal do que tanto se 
ha habla ib estes. día» por gobernantes
y  prp.teg.ido.»., ^
Los préptratívos que preaenoiames 
hablan eloouen temen té deJOs própósi* 
tes que tes ániman. Todas ©éss fó ŝes 
hueras do pürézá fiel sateígid, Ifgali- 
ded eleotoral y de. otr^s pbr ,el es tí'o 
que a diario esl á;a émpleándo, son 
pura ficción, un escarnio, pisá hurte 
más que ph está ,haóiejada a España por 
tes que la llevan a la ruina.
Ellos ouentan con derrotár a loB can- 
éiiátce'ds tes Izquierda^ no por loa 
y^tos que él puéblií Jé^ñiéga, fciáo por 
el amafio, por el ohanohulte» por láia- 
fluencáa del dinero y todOi esto a sa- 
hiendas, con pí consentiniiénid Hel Qo-t 
bterno que alardea de renovador.
Y esto precisamente es lo que nos­
otros, nadie más que nosotros, tenemos 
que evitar a toda costa, dando de esta 
manera un ment|BÍa los mangqneadores 
del régipsetiHUe; t  fuerza deengeeirse, 
han Itegado á tbfaar á l pUeblo por jur
guate Jesús oaprichoé- .
Evitemos por todos los medios las 
supercherías y amaños a qüe ten acos­
tumbrados están; rechacemos con dig­
nidad los ofeeoimientos viles para la 
qempra de votos; seamos ciudadanos 
conscientes oumpÚdores de nuestro de­
ber, y vayamos de una vez poníéado- 
íos  ̂a tono eon los «ices do progreso y 
cte libertad que de todas partos ppa. Uo-
■̂ dsmente, saCar triuBfaates do tes, co­
micios a les candidatos dé la Oonjun- 
oión que serán un las nuevas Ooriefi los 
defeUsoPeS de nuestro dérecho, los por­
tavoces de la. opinión.
Hay que tener muy presente este 
%ÍscendeRCÍa del soto que ha de realif
asrsf el Elomlngo.
Le'' ■ 'os desasosiegos de les elementos 
monárquioos;jas aqtivídades desarrolla­
das en estos diae; Iá desorientación que 
en las altee esféras existe) son eintomas 
de algo que acaba, d̂  ¿Igg que irremi­
siblemente Se hunde, y cuya Calda tra­
tes ae évitar coa el triunfo sa tes eíoc- 
oioneS) porquu-como dijo un celebre 
ftct^r: «np hay agonía  ̂que Un el ins­
tante" más crítico, no vea blanquear en 
Sus prffandldAdes te aurora de la espe- 
ranza^», ' " . S ' ■/'
• RF3?SRT0-ToVAB,vUbáOtÁlJé • ;
Sa cita af todos los interventores y 
apoderados, aai como a los amigos que 
han J e  trabajar en las próximas elec- 
cioneSj para hoy Sábado, desde tes 
ocho de la noche, a fin de ejctregarles 
les poderes y nombramíentos.-^El Se- 
■creterte..
La Junta municipal dé Alhauriii el 
Grande reclama auxilio de la guardia 
civil para el caso do qüe ios presidentes 
de mesas eicptórales lo necesiten ma­
ñana Domingo. Se convino dar frasia* 
do al Gobernador civil.
La Junta provincial quedó enterada 
de varias denuncias del candidato por 
Archidona, don Honorio Valentín 6a- 
mazo, referentes a ilegalidades cometi­
das en ÁrchidoHa, Villanueva de Al­
gaidas y A* fámate.
Varios electores de Cotn protestan 
contra la falta dé habilitación de mato- 
riii para las mesas electorales.
Acordóse resolver una consalíñ d|el 
presidente de la Junta münicipKl aé 
Colmenar, sobre expedición de certifi­
caciones, ordenándole que se cumpia 
lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 
electoral.
allngenlo bélico del señor Lúea de TeusiK 
Quizás su mfopía Intelectual se ®V̂ uî ao lUSŴAM
su excesivo ardor patriótico, mas el necno 
es que don Tercuaío, en uno de esos rasgos 
caballerescos que dibuja su silueta, tuvo el 
valor de arrojar su guante a la Europa cons-í 
dente, desde su casa de la calle de Serrano., 
Simón de Altuna. '
i fB B M B B t lI
ífméíeiíammm
Propaganda electoral
BSitin en El Palo
En ei Centro republicano-radicai Qc 
la pintoresca barriada de. Miraflores de 
El Falo, se celebró ánoéhe el anunciado 
mitin de propaganda de la candidatura
O ARA Y CRUZ
de Conjunción repubUcano-soclalistaj 
Como demostración palmáría del ex-
Q m j m ^  l l ^ e i T O f S  A L E S
’. ,P i“i8wei*. dSs^ , ,
Oirculo Republicano, San Juan dp 
lós Bayes,
* *
Be ruega a todos los ieterVeniores y 
apoderados, de la 4.® y 7.̂  sección del 
primer diatrito, se sirvan concurrir al 
Oíronio Bepubllcano todas les noches a 
las 9, para tratar de la próxima lucha 
©lectpT*!» i
Segu n do  disárSto
Oentro B4Fublioano del Palo. 
Téncen d isin ito
Gantro Rsptibilieano Federal, Seve- 
iriano ^riss 1 í  y Ñoño Qómez 17. .
Osatro Sódaliita, Tornás de Cózar 12.
Ss ruega a IpS; apoderados .e lp(¡ervan- 
tere», del tercer distrito concurran de 
j a  11 de la noche dé este día a la casa 
número 17 de la, calle Nu|iO Gómez, 
con el fin de recibir sus correspondien­
tes cf©deQdales.í * •
Cuanto distpiáo
Alonso Benitez 23 (porte)).
Sex ta  disti^ito 
- GmjrqraG^ítechincB^.
Be mega a todos los señores inter- 
yentoresi y  ̂ appderadcp qué éiüiuáron 
e» lasr.pas&dan eloosiones exir eLsésto 
distrito se nteyan .oónoumt tedas las 
noches a| Oentré Eépubllbanp, {Carrera 
de dápiicbteoí nómOro ftO para proce­
der a Jés . trihíj^^  ̂ en la
próxima lucha.
Sép iim a  d istr ito
. Trinidad 3 0 ,' ,
tmordlnario entusiasmo que extete aili 
por el triunfo de nuestra cándidaiurs, 
diremóé que el ie<sál del citado éentro 
aparecía ocupado por una completa 
imasa de vecinos de la simpática barriá- 
Ja , viéndose muchas mujeres.
Considerable número de pcíéonas 
quedó fuera del locf 1.
 ̂Lé llegada de |Q5,Qr|.dotes fué acojgi- 
da con grandes vlíoreSj aplásós y dis­
paro de coheíeSf ^
Abierta la séslón, el presidente del 
Centro, D. Ffaneiseo Segura Barrsnco, 
pronunció breves frases en elogio de 
la candldátara Arínasa-Bcstelro.
Hicieron usó de la palabra loé sefit- 
res 'don Cristóbal dardá Guerrero, don 
Rafael Manín Tornero, don Manuel 
Garda Zapata, don Emilio Baeza Me­
dina y don Rafael Roldán Bernal, los 
cuales hidéron resaltar los méritos qué 
concurren en nuestros cándidatos, ré- 
comeñdandó a la aéamblen el exacto 
cumplimiento de los sagrados deberes 
de ciudadanía, exigiendo d  respeto a la
ley*' ■
Todos fueron mqy aplaudidos.
Como delegado déla aTitoridad gu­
bernativa ásistió ei ageatede vigúanoia 
ioá  Ramón del CastiUói 
El acto terminó con el mismo entu­
siasmo que coinenzara.
UNA AGLAIh^CIQN
Be ruega a ¡os iaterventores, apode­
rados y a cuantos amigos hayan ejer­
cido cargos en las anteriores eleccio­
nes, se sírvan cononrrlr a este céntíOi 
donde todas Iss noches se congregan 
ios aprjreligioñf rips para tratar dé la 
próxima lucha electoraJ;
O&áawo d istr ito  
Mármoles 92 y Peálít» de Santo Do*̂  
mtegé 23.
Sf. Director de EL POPULA®. 
Mucho le sgradeceriamos se sirviera 
insertar en el periódico que ten digna­
mente dirige,, las sigidentes líneat:
Al publicar el manifiesto electorfil 
dirigido al pueblo y firmaddCpor la Co­
misión, se omitió, inyoiuntariamente, el 
hacer constar los nombres de las so­
ciedades que !o hacten suyo y que son 
iasslguienteg:
Asociación de Auxiliares de Farma­
cia, Confiteros y Pasfélerds, Litógrafos, 
Vendedores de periódicos. Carpinteros 
da Ribera, ¿olores míBemles, Zapater 
ros, Curtidores, Vaciadores de aceite, 
Mandaderos del Mercado, ToneíeroSi 
Hortelanos, Carpintero» y, Ebanistas, 
Agrupación Socialista, Juventud Socia­
lista y Ferroviarios («ección de Má-
• •
Se, mega a los íntervéatore», apode­
rados y a  cuantos amigos hayan ejoroi- 
do cai^sish las anteriores elecciones, 
como %aalineaté a loS hüévos flombra- 
ñóé para Itá próximas de dipútalos a
Qpjrtes, se ^rva^r'concurrir A óen-
títí, jS Îrmolés 92, donde tedaa ¡as no­
ches se congregan los córiréligíóñarics 
para teatar de la próxima lucha eieĉ  
toral.
IIBavénó d is tr ito
Céntro Republicano, calle San Pedro, 
números iO y 12.
Hecho público Ío que antecede, da- 
jamos iss cesas en tu lugar, evitando, 
quizás, el que se crean incluidas en el 
plural del eatabeeimlento del misma, 
aquellas organizaciones que no lo hán 
suscrito y si dejado en completa liber­




.. Ea í»:lucha q?jie hay enteblnda anke 
|a.|irwi£a iiberteé, un
paso gigante que nos dignificará grsQ-
Be ruega a todos los señorea inter- 
yentores, épbcjerados y pérsenal eleoto- 
rai republícaao socialista de esté distri-i 
te, Qoncurran ni centro (San Pedro 10 
y 12), désde te« 9 R tes 12 y media de 
la mañana y de 2 á Í1 de ¡a noche para 
tratsr.*»uutips rel&c|onadós oonTas^rÓ- 
xiíSíSeiecéioná?. ' ■ " -n
D é s e lo  2|isti*It®.-,'/ñ 
, Oftiiéde la Hozt Oentrd BepabfimmOé
Ayer Yíernes, a las once y media de 
la mañana, bajo la presidencia del señor 
Garda Valdeeasas, se reunió la Junta 
provincial del Censo electoral, asistien­
do ios señores Ramos Rodríguez, de la 
Cuesta, Áibert, Ruiz Borrégo, Garda 
Guerrero (don Francisco) y  Gómez 
Chalx.
Acordóse denegar auforlzacióii a la 
I Junta municipal de Alhaurin el Grande 
I para el traslado de un Colegio electoral 
I a nuevo local.
I  Dada cuenta de ünr consulta de la 
i Junta municipal de Antequera, sobre 
I inc5r?acidüd do dos presidentes áe me- 
' ¿lesfo?RÍ2S,fes0lvíósé evacuar aquá-
lia en e! sentido de que se atenga » : la




Aquel (jue creyere ai leer el títu'o de este 
artículo, que noá referinios al patriotismo 
elemental o alfabético, sufrirá ungrave error 
que presto hemos de desvanecer. El patrio­
tismo da qüe nos ocupamos, no'.es . elemental 
siñé de orden superior, y da tan genulna y 
castiza esíifpé eápSñola de su autor después 
de trabajosos esfuerzos, '‘don8*guIó elevarlo 
a la cate garla de dogma nacional, ujia vez 
lograda su esaliaclén se adjudicó su raonopo* 
II6, y dió eñ la singular manía de expender 
patentes de patrlotíí0óí fP»)® gfifSSfi® 
de su. buena ley Beyihan 
de un Ilustre perlodlítá'iüInS feséffIis.TOfff 
adquirir certificado de amor a España no era 
menester dispendios metálicos. Basta tan só­
lo Someter las opiniones y juicios al examen 
de quienes aguisada tales sólo prejuicios, 
rencores y manías albergaban en sus redi* 
menterias Inteligsnctas. El que solicitaba la 
patente patriética al tiempo de abdicar de su 
Independencia espiritual recibía Incienso y 
lisonjas; y aquel que graciosamente la otor­
gaba muy ufano en su papel de pontífice 
máximo del españolismo vela acrecentar co­
mo d.e milagro su desmedrada y pobre perso­
na lldad.
Y el que diera en la Irreverencia de negar­
se a acatar sus fallos, prétestar o burlarse de 
ellos, era Implacablemente denunciado ante 
el tribunal de la Opinión pública, y su frente, 
a modo da signo de Infamia era tharcada con. 
iín violento párrafo, redáttado en anodina 
prosa por algún dlstlfignido secreíarle del 
ilustre periodista que no sabe escribir. Esto 
acaecía en los tiempos gloriosos en que el 
patriotismo, el honor, la hidalguía, y todas 
las virtudes caballerescas que coaociera don 
^uíjotefy aun algunas más, se hallaban vin­
culadas en el día rio «A B O», por voluntad 
de südirécíer don Tercuaté Lúea de Tena y 
con la muda aqulescehcia de sus Ingénaes y 
benévolos lectores. T es que el patriotismo 
de «A B C», al Igual que las monedas>t!ene su 
«ara y cruz. '
Recordemos, cómo en 1609, don Torcuato 
Lúea de Tena,8paeib!e fabricante de produc­
tos de perfuinerlafse estremcclé dé Indigna­
ción. Motives y muy fundadados -tenía para 
ello. Vnes bandidos cabfleños asesinaron a 
unos obreros españoles en el Rif. Ante ta* 
maña ofensa Inferida al honor nacional, 
«A B 6» nó vaciló en mostrarse paladín de 
una acción militar que vlridfe&se él agravw 
réelhide. Mas la Inmensa mayoría del pelS 
no participaba de esta opinión. Lamentaba, 
come era de justicia, la muerte de nuestros 
compatriotas y pedía el castigo de sus culpa­
bles; pê o entendía qüe el dolorosa suceso 
no podía constituir un casus belll. Ko obstan­
te «A B P» alentó la eampafía militar justifi­
cando su necesidad en el honor de España y 
en nuestro prestigio Internacional. Todos 
casetos discreparon de esta opinión fueron 
combatidos eon saña, y según costumbre es­
tablecida, «A BC» les motejó de antipatrio­
tas.
En el mismo año y a consecuencia de la 
guerra se declara la huelga general. Los su­
cesos de Barcelona provecen una represión 
violenta y excesiva per parte del poder pú­
blico. Las autoridades militares, fusilan, en­
carcelan y dsstierran a su libre albeldrio. Bn 
Europa y América surge una violenta pro­
testa contra los piocedlmlentos empleados 
en el enjulelamiento y sentencia de los con­
denados por delito político. Eo se agravia a 
España, no se efende a España; tan sólo se 
critican las formas de administración de la 
justicia y se pene en duda o se niega la Im­
parcialidad de los tribunales. Bn el fondo de 
estaiirotesta palpita un elevado Ideal de so­
lidaridad moral: los hombres más eminentes 
en las Üienclas, en las Letras j  eî  la Felíti- 
tica, sin distinción de nacionalidades salen 
en defensa de los derechos de la personali­
dad humana desconocidos o violados por los 
jueces españoles.
«AB C> no dlacqte ni razona; Injuria. 
Anatole Prance y Maeteriink, dos glorias de 
la Intelectualidad europea, son tratados de 
apaches. Por que asi le conviene, declara In­
falibles a los Óonsejos de guerra, ó Identifi­
ca ate sentencias, como humanas sujetas a 
error, con el hoiier de España. Y cuantos no 
admitan sus afirmaciones degmátioas. de 
fronteras afuera son anti-españoles, de fron­
teras adentro antl-patrlotas;
Esta fné su actitud en 1989. No hemos de 
negarle el derecho a protestar de aquella 
campaña si la creía Injusta y apasionada. 
Más téngase en cuenta que su furor patrióti­
ca colmé las medidas. Los supuestos agra­
vies que España recibiera, no prevenían de 
los gobiernes respensablss de Franelas lu- 
glaterra, Italia o de Alemania, sino de hom­
bres y partidos que no arrostraban más que 
sns propias y peíullarea responsahUidades.
^Aláméáa de Carlos H m  i 
^  ^  âñtá ál Banco de Españaf
Jq u r L tln g tté 'd .lo ';  d e « í > ^  -='‘ í? * S ’: 2 S í ‘  >' »****'“* ' “ “
> cuaósot si tenilrn̂ *. >
.^ C l6 ü  co*flnu . (te CINOO *
Hoy ettapendo prog»ma,--Exijo aelírante ae w w»v.. _  ̂ g ihte^
cuatro partes, de precioioi paiséjes ígi alta Basr, grasdioss 1>»v ; |
erante atunto tltulaca ij v
l A  H A ^  F 4 HWASMA ^
está interpretada por los princípalei trttetaiácjñ  acreditada _ ?
Completarán el programa íai gran úxlto *^8 4®*
«cute en dos partes; la «m ucha rlia «Rivtíea engañados» y el estreno, extraor 
dinariamente cómica «Do* Pepteo moralista -
P iw f a r a io t e ,  o w n ;  O M is n il, 0 -H i l e d l a »  a w » W t e » ,  B -IB
Sus ofensa», caso de que las hubiese, no eran 
más que ofensas de opinión. Los ferreríste.» 
no maltrataron, ni hirieron, ni asesinaron a 
españoles ni tampoco hundieron nestros bar­
cos ni bloqueáron nuestro comercio.
Pero estás sencillas reflexiones escaoaron
1.a se sión  dó syen
Bajó la presidencia del alcalde señor 
Barranco Córdova, se reunió 
Corporación Muaicipal, para celebrar 
sesión de segunda convocatoria.
L o s egue asisten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientei: .
Mapelli Rággio, Blanca Cordero, 
Baeza Medina, Pólonio Rlvas, Garcíá 
Morales, del Rio Jiménez, Piñéro Cas* 
drado, González Anaya, Peñas Rodrí­
guez, SpoHorao, Gómez de 1a Bároena) 
Hidalgo Espildora, Cárcer Trigueros, 
Molina Marteil, Pries Groas, RodeigueZ 
Casquero, feazoría Salínerón, Pino 
Ruiz, Garda Cabrera, Romero Raggio, 
Pérez Texéira, Puente Molina, Qafdú 
Moreno y Ojsdá Suárez.
. A cta
Ei secretario, sefior Marios, da lectu­
ra al acta da !a seiión anterior, que b2 
apru eba por unanimidad.
| lciiss*ila d® p ó s.a ip e
Bí óóffló saben to­
do» ios señores cóneeiales, reciente­
mente ha fallecido el señor don Anto­
nio Luque SánShfz, exconcejal de eiíe 
Ayuntamiento. , ,
Dedica laudatoria» frases a la memo­
ria del que fué nuestro querido amigo 
y correligionario, proponiendo que 
conste en acta el sentimiento de la Cor­
poración y que una comisión ó© esja 





El señor González Anaya solicita la 
vénia del presidente para tratar de un 
asunto que juzga de gran interés para 
iVíálaga. '
Ya en uso de la palabra, manifiesta 
!l exalcalde que ha tenido noticias fidej 
lijZrtas de que en ía Dirección general 
de Obras públicas se hsUa pendiente 
de aprobación el proyecto de alineación 
deí Guadalmedlaa, proyecto que debe 
Ilevarsé a la práctica cuanto antes, por 
ser en extremo beneficiosa para Iá ciu­
dad. . j  ,
Agrega que la Junta de O oras dei 
Puerto dispone de la cantidad suficien­
te para ei costo de los trabajos.
Propone que la Corporación interese 
del ministro da Fomento y Director 
gfeu r̂al de Gbras públicas que no se 
demore la dei referido pro­
yecto.
Se acuerda as!.
A su n to s de ofiold
Apruébase un dictamen de los letrá  ̂
dos don Antonio Rosado y don José 
Murciano, referente a unas obligacio­
nes del empréstito del Parque.
Luego 83 lee la comunicioíón del 
Oomité ejecutivo de la Asamblea do 
contribuyentes relativa al plan acorda­
do para establecer un reparto entre los 
que tributan por mayor cantidad a la 
Hacienda y al Municipio, por concepto 
de inquilinato.
El se/?or González Anaya bate el par? 
che e^ honor de !ai personas que for­
man el Comité, estimando un beneficio 
extraordinario para Málaga, lo que. se 
indica en el documento.
Califica de beneméritos malagueños 
a ios señores deí susodicho Comité, 
diciendo que su labor merece aplausos 
y plácemes.
Entiende que eí Ayuntamiento dsbe 
prestarle su decidido apoyo.
El señor MapéUi principia diciendo 
que todas sus simpatías las concentra 
en las clases menesterosas y siempre ha 
de acoger con agrado cuanto tienda a 
mejorarlas.
Cuándo en principio se expuso aquí 
Iá idea de iniciar una suscripción para 
alivio ds esas clases en lo que respecta 
a! precio de pan, no nos opusimos, aun? 
que teníamos descontado que una vez 
acometida la empresa su resultado te^ 
rk  dudoso.
. Luego el Aytiutsmlenlo acoídé hscer 
I* tuscripcién y por candidez o ino­
cencia dei alcalde que llevó la idea a
. íé
E L  P O P U L A i l
msa
Sábad o 23
I t  Ju^ta provincial de eubaistend&s, la 
tal su^crípciSn murió en los estrados 
del Gobierno civil.
Dd Isa réaniotiei Celebradas en éste 
por los señores del Comité Ejecutivo,no 
6 % salido nada práctico. Ei ejampíQ da­
do por el señor Alvarez Net, compró- 
snetiéndose a dar mensualmente la su-  ̂
ma dé 1.000 pesetas, po í|a tenido imi­
tadores.
Desconocemos ios resultados que 
podrá a ^ t a r  la suscripción que ahora 
se p r o p ^ f  con carácter obligatorio o 
voluntario, extremo todavía no acla­
rado.
Cuando el Ayuntamiento acordó h i ' 
cerla, todos obraron coa marcado 
traimiento, matando en fio? 'ígiGiati- 
va,y hoy se solicita el^íioyo de la Oor- 
poración.
Esto parecé un juego de pelota o de 
niño; yo creó que lo procedente al cS ' 
so es darse por enterado del documen­
to que sé nos ha leído, sin aceptar car­
go alguno en la Comisión.
El alcalde añrma qué el Áyuntámien- 
to debe estar representado en la Co­
misión mixl» de que se hábla en ei do- 
mgsto,
E i señor Cárcér dice que e í Comité 
lia estudiado el plan detenidamente.
Eí señor Mapeíli abundando en el 
criterio expuesto, expresa que si la Co­
misión Ejecutiva ha formulado el plan, 
la eñcacia o ineñeacia en sus resulta­
dos, será eonsecuencia del miemo plan.
Se pide apoyo a! Ayuntamiento quan- 
do ya se tiene resuelto e! asunto.
Después de breves rectiScaclones de 
los señores Oárcer y Barranco, se 
acuerda haber visto con agrado las gss-
C lprnisi^-deH aclead^i^do en escri­
to dél g e ^ t e  de la $o|iedad anónima 
«TpBM^í pediendo la 4^ n s á  de loa 
derechos de arbitiiosibuiínlcipáles sobré 
ei^ctácu los^^ra lasidrridas p|Ue han 
de celebrarse é l próximo mes d€ Marzo.
En el dlctáméñ se* dice que procede 
desestimar el escrito, por que el Ayun- 
tsmiento no está en condiciones de de» f 
jar de percibir un ingreso. é
Relacionado con este extremo, se^  
leo un informo de la Goiftistóii de ®ra- i  
SabvencioíiíS, teehaaando una ipeticifin Wénbn- pgy qUj J o ,
gereiisa ̂ 'Q respecto a las corridas iñ- | 
.cftiales Verificadas el año anterior.
En él iAforme se In ercia que la Cof- 
póradón ruegue a l&s Compañías de 
los Forrocarntcs Andaluces y Suburba­
nos el establecimiento de trenes espe­
ciales para las pró^imls corridas o 
una rebaja de precios en los bUietes,
Se aprueban los dictámenes.
Es leída una cómimicación dd Qo- 
bernadór Civil, participando lo resuelto 
por el GomlSarió general de Abastecí- 
mientos, sobre la incautsción de u n a l  
importante remanente de trigo que | 
existe en Teba. |
El alcalde dice que e! Ayuntamiento f  
debe designar una ptrsona competente I 
que proceda a incautaese del trigo. f  
E l señor Góm^z de ía Bárctna dice | 
que nadie más capacitado pars realizar | 
esa misión que el señor Piftero Cua-| 
tírsdo. I
Se acuerda coQñar el encargo a éste, | 
facultándolo para que nombre el em- | 
pleado dé dentro o fuera de la Cofpo- 1  
ración que haya de acompañsrle.
El alcalde anuncia que están para
tíoneB realizadas por e! Comité Ejecu- i  agotarse los medios dé que dispone pa- 
tivo de la Asambioa de Contribuyentes, | ra seguir la Venta de pan en las tablas 
considerándose relevado el Ayunta» j  reguiadoras al precio de 4d céntimos.
miento de la prestación de apoyo.
Queda enterado el Concejo de varios 
escritos dando gracias por acuerdos da 
pésame.
Con referencia a un oficio del juaga­
do municipal de Sanio Domingo olre- 
elendo un expediente juicio de fdlíag, 
se acuerda so  mostrarse parte, sin re» 
nimciar a ia laSemnizsción.
Se resuelve el mantsnimiento dsl 
acuerdo adoptado aníeriormeníe can 
respecto a un recurso de alzada inter­
puesto por don Rafael DomlRg«tz,r¿k- 
íivo a! arbitrio ds patentes.
Queda enterada la Corper&ción de un 
oficio de doña Antonia Márquez Medi­
na, dando gracias por ©I socorro fija 
que se la ha concedido.
Remlte^^e a! «Boletín Oñicíal» para 
su publicación, !a nota de obras de la 
ñítima semana.
Se aplaza para después d©! déspacho 
de los demás asuntos de la orden de! 
día, ©1 sorteo de vocales atociados.
Es aprobada la Cuenta de la Ádmi- 
nistración.Sel Acueducto de San T il­
mo., correspondiente al año de I f  IT.
L o  €|sa© lasilslsi ssEsis^® bii®s s
Figura, en primer término, entre los 
asuntos quedados sobre la mesa, un 
oficio del Delegado reglo de primera 
CEseñanzs, relacionado con el vooal 
farmacéutico de 1» Junta Local.
El señor Blanca Cordero indica para 
sustituir al dimisionario don Enrique 
Laza, a dos Juan píaíia Zamora.
E l señor Cázasela señala a don Ci­
priano ársgoneiilo y el señor 
de la Bárcena a don Egtgfean Pérez 
Byyas.
Por 18 vetos eg sombrado el señor 
Olalla.
Se aprueba un informe del concsjal 
señor Garda Hinojosa, en diligencias 
reiaclonadas con im médico de la B e­
neficencia Municipal.
Pasa» a la Comisión Personal íás 
solicitudes de don Anselmo Alons® Gó­
mez y don Juan Silva, pidiendo ía pkza 
de capataz de obras municipales
Apruébase un dfetámeis da la Goml- 
sióa Jusídics, reeaiáo en moción del 
señor Pino Raíz, sobre adoquinado dé 
la cali© de Mármoles.
D e  EBPg® B?G ia
El alcalde menciona Iss gestiones 
hecháspara la pavimentación en forr 
ma que permita el tránsifó rodado por 
la caílé de Manuel AUolagairre y parte 
dé la  de Compt^ñía.
Propone que se aeépte el preaupues 
to formulado per el arquitecto, impor- 
tg.!!íe 844 pesetas.
El señor Mspdli expreia,con respec 
to a asa obra, que nuaei con más ra- 
zóa podrá dedrgg que lo barato es áa 
ro, pues el dinero que conforme s  tal 
presupuesto se invierta en ella resulta^ 
fá una suma tirsda a ía ^tesntarina.
El AyuntamiÉnío ha de prettag Is 
maypf atención a dicha bbrá.
E l  pavimento deba faaeeíse de asfal­
to continuo © fundido; d© otra forKiá 
tiraremos él dinaro.
El aifalío continuo es más económico 
y los propietarios de ñucas endavadás 
en las vías objeto de la reforma, contri 
bülfáa a su c o m
,: Al señor Cáresr. le pases© um  mira* 
yiila la idea expuesta pp? el séñof Ma 
pelü, pero se lucha con e! inconvenien­
te de que »o hay materiales d© losetas 
de Bsfalto y continuo.
, É! señor Mspelll iatprmmpé dicien­
do que ei arquitecto don Femando 
Guerrero Strachsn afirma que exilíe 
alfalfo continuo.
El señor Gómez de li, Bárcena indica 
que de hacerso algo para mejorar el 
pavimento délas mencionásiás calles, 
se emplee el adoquinado para qüe pué- 
dan transitar vehículos.
el alcaide, exponiendo qué 
citará al pyopietatio don julio Óoux 
para resolver d  asuhto.
Ei señor Mápéili estima que ©n tan­
to se conocen ias gesíionea dé ía pre­
sidencia, e! asunto puede quedar sobre 
la mega.
Acordado.
Se da cuenta dé un dictámen de la
medios que tefminarán mañana Domin- 
g@ ô el Lunes, lo más tarde.
Cree que hecha la iacautaeión en 
Teba de 6.®l§ y pico de sacos, podrá 
expenderse pan a 53 céntimos unos 
cuantos días. 1
Los señores Mapslíi y Cáseer ss 
muestran paríídirios de que continúe 
vendiéndose él pan a 43 céntimos en 
las m m t réguladóraf. .
U n a
E! señor Molina Marte!! pregunta en 
qué conáíclónes se encueníra el médi­
co de la Bénéficencia mualcipsl den 
Ffáncisco Herrera.
Responde el alcalde, manifestando 
que dicho facultativo ha pedido permi­
so, sustituyéndolo en sus funciones un 
supernumerario que cobra el sueldo 
del ss^ñof Herrera. ■ !
D e  p o  e le o ie r > a l
El señor Baeza Medina se ocupa de 
la contienda ©lectora! y dice que los 
agentes de la autoridad que dependaii 
oei alcalde no deben intervenir para 
nada eh asuntos de eléccionss.
Requiere a !a presidencia para que 
dicte severas órdenes encáminadas a 
que la guardia municipal observe una 
actitud imparciaíísima en las eiesció- 
ne?.-
S© habla de que los individuos de- 
peadienteg de! cosit¡ratista del servido 
de barridos, van a Interveiiir en la con­
tienda electoral dei Domieqo en favor 
de determinado candidato^ y el señor 
alcalde no puede permitir que ©se día 
se deaatlénda al servicio de limpkza de 
la ciudad.
Fía mucho en la imparcialidad del 
alcalde y agrega que el Gobernador ha 
dispuesto que el Domingo u tín  cerra­
dos lós esfabiacimieñtpé dé bebidás.
E l aiciíde está obligado & velfsr por 
el CumpUnniento de las dí,$posicióa88 
emanadas de la Sapérleridad respecto a 
elecciones.’ ■ '
E l señor Cárter abunda ea el crite­
rio susteafailo por el señor Baéza) di­
ciendo que el DómifSgo debea bárrérse 
las caliés cómo los deinás dJgg.
1 Señor González Ausya cree que él 
alcalde no necesita de excitaciones pa­
ra el cumplímieñtQ de su deber.
El señor Mpiiha Mafídl denuncia 
que hay Individuos dé la guardia mu- 
nloipal^ue reallzaú servidos impropios 
de 8a''Cargo. ' ^
, Ei. .aíCaldé afirma que- es.’ y ha 
siempre fiel cumplidor de su deber.
L© demínciaroR que él mercado de 
Alfonso X II estaba convertido én co­
mité eleotora! y seguidaméisíe puso en 
práctica los medios para cvitari®.
Hs ordenado a! comandadle de la 
guardia municipal que denuncié a los 
dusñoig de ios establecimientos dé bebi­
das quép cdntravkiendo lo-mandado, 
abras d  Domingo.
Ei señor Baeza agradece a! presiden­
te sus manifestaeiónes y sóHcIta que 
msfiáná se inepéccloné el servicio de 
barrido para ver si se resliza en ía for­
ma de costumbre.
El señor Pino desea que s© averigüe 
cííáiás son io s  ggentéS'- dal mumcipiq 
que, ve8íldos --de páigano, so-ocijpsn ©ñ 
mesiastorgs-'etsctofslés. ■'
^iseño? Msiísll ;hisn|fife8.tá que co­
noce á Algunos, .enyosiiombrés ..dirá 
persenalia¿nt6 al alcalde.
S o li& H u ilfiS  e  lfsf@ 8*iii®8
Con relación a upa Instancia ds don 
Juan Maríía Sánchez, director gerente 
dé la «Sociedad Anónima Toros», rela­
tiva a las coríidas que se propone dar 
en el próximo mes de Marzo, se nesael» 
ve estar R lo acordado.
So concéde un raes de liceiícla, por 
eafermo, a l. emp|éado de la Corpora­
ción, don Rafael .áé/ las Pe.ñas Jiménez.
LaAoÚciíud-de don Áodrés Bíená 
Gómez, pidiendo se le nombre espátáz 
déobrgs maoíGipaies, habido reUradá.'
: Pasa a informe del Deíagtdo regio 
de primera enseñanza ia solicitad de la 
maesira doña Pilar Gúadahípé Mo­
reno. '■
Las demás soileitudes se remiten pa- 
fA Eu estudio a las comisiones respec­
tivas.'-"' " ■ ■ ■ , . .
D e jo s  iníonuss quedan tres sobre 
la Rtesa, aprobándose loa, demás.
M d o io fié ü
En una del señor M dini Mtrtel! 
qtié apoya tu autor, ee propone que 
durante las noches del Jueves y Viernes 
Santos, permanezca encendido el alum- 
bi'fdo público, te permita la ap^tara 
de ios estab*ecimientos cuyós dueños 
asi lo solicitan y que imitando a lo que 
te  hace en Seviiia, conatróyase ea la 
plaza de la Constitución una tribüna 
para presenciar el paso de las procesio­
nes, cobrando el Ayantamiehtó el al­
quiler.
El señor del Rio timénez estima que 
este asunto de las procesiones no es de 
la competencia del Municipio. |
Eí señor González Anaya opina que ■ 
la moción no ha de prosperar, prind - ¿ 
pálmente porque en elia se indican co- | 
eas irrealizables como el estableclmien-1  
to de una tribuna. |
Esto implicaría un déteEÍoro del pá? f  
vimento, y además que las madéras * 
cuestan muy caras.
Eí asunto pasa a la Comisidii dé fies-1 
tas^
Eí señor Molina Marteli hablando 
nuevo apoyando una moción referente 
a higiene y a la construcción  ̂de un 
nuevo matadero. í
Pone de relieve las grandes deficien­
cias que se observan en la Casa Mata­
dero, en la que prestan servicio indivi­
duos atacados de eoíermedadés, cuy os 
microbios van a parar a !as carnee. ;
Oíros tiene» enfermos ds tisis y dé 
viruelas en sus casas y con la mis «ó a 
ropR que usan en sus domicilios ejecu­
tan lás faenes en el Matadero.
Dice qae hay una persona que oíre-» 
ce gfstaiíamente el terreno páirá dólíS- 
truir un nuevo M¡&tad€ro.
Loa señores González Aaaya y Cár­
ter feCóRocén la importancia del asun­
to, expresando el segundo que las de* 
plorsbíes condiciones d© nuestro Mata­
dero contribuyen al encarecimiento de 
las carites, por que las reses no pueden 
depositarse en el mismo,
Damandtquese estudia cuanto 
tes él problema de ia construcción de 
un nuevo Matadero, neoesidad que 
desde h3Cé largó tiempo viene siatiéa- 
dose en Málaga»
E! señor Mapelli juzga muy pliusl-* 
ble esta Ides, pero entiende que pará 
acometerla no se proponen SoluGieites
prácticas,.
Es preciso que no vaya a quedar re­
ducida la Cuestión a un lavado de ma* 
nos do los maíarífas.
Encarece que se activen los asantos 
sometidos a estudio délas comisiones.
La moción pasa a las de Matadero y 
Obrss públicas.
Se aprueba y pasa a estudio det ar­
quitecto, para qué haga el presupuesto, 
una moción del señor Baeza, sobré Co- 
ÍGCadÓA de un paso da adoquines a ía 
bajada del puente de Tduán por ©! pa- 
sülo de Santo Domingo.
Queda sobre la mesa una do los se­
ñores Blanca Cordero y Baezá, relacic- 
nada con J a  tasa de ios alqtiiíéres.
Los só calo s a soclados  
Hecho ©I sorteo de loa vocales aso­
ciado» que han dé formar la Junta Mu- 
nicipaí en ei presente año, resuUarón 
eiegidos los señores siguientes:
Sección 1 Don Francisco Moreno 
Garda, don Eduardo Macla Lody León, 
do» Antonio Palomo Rublo, don Luis 
Tébyadel», don Antonio Qóinez San- 
taeliia, y don Miguel Martin Lóp tz.
Sección 2.*. Don Antonio F«rnáa- 
d^z Alcántara, don Antonio Fernández 
Gómez, don MancélRuiz Suárez, don 
Wenceslao Díaz Bresca, don Ĉ ŝ rlos 
Díaz Díaz y don Antonio Baca Sánchez.
Sección 3.^ Don Enrique Soler Ló­
pez, don Bernabé López Fernández y 
don Francisco €é«pedez Vázquez.
Sección 4 *. Don José Palomo Mo­
reno, don Simón Caste! Saenz, don 
Diego Rámirca Santla^^  ̂ y don José 
Ramírez Rítíz.
Sséción Don Frarciaco. E^pt- 
nosa León, don Alfonso Martioo Este­
ban,don Juan Rodríguez Garrido y  don 
Antonio Marios Quintana.
Sección 6 ®. Don Rafael Gómez P é­
rez y don Sebastián Fernández Vargas, 
Ss^clóñ 7.®. Don Lucas Adonsó 
Ahumada Heredia.
Ssecién 8/. Don Rafa®! Jiménez 
Bsíifté, don Pedro Eariqüez Morales 
y don Adolfo DIs¡z Hernándéz.
Sección 9.*. Don Francisco Gslle* 
go Roldáü y áon Juan Aíufioz Domla^ 
guez. ,:■> ■
Bección 10 .^ Don Ricardo Sánchéz 
Rueda y don Jallo Asensio García.
Sección 11.*, Don Pedro Fernán­
dez González, don Jo ié  Romero Beni- 
tezy don Pedro Casermdro Bardalez¿l 
Sscción 12.*. Don Agaplío Pérez 
MtRtiñán y don Franelsco García Cláro. ̂  
Sección 13A. Don Fernando Ou@i 
rféro Sírachá» y don Manuel Boiadq 
RoáHguez." ^
SaccIÓn 14 ®. Don José Rodríguez 
Robks y don Francisco Guerrero Gon­
zález.
Sgcción 15:®. Don Luis Moreno Mo­
reno y don Diego GonzálfZ Treviñó.
. f  ." ; , F Í 119 I  ;
Terminado el sorteo, se levantó la 
sesión, siendo las seis y medlR d@ ia 
tardé. . . ’
U N I Ó I I  E S P A B O L A
DE FA BRICA S DE A BO N O S._D E PRODUOtOjS 0 D I * i S $ 8  
Y DE SU P E R FO SFA T O S , .
CcpUal Setíal enteramente desemi»lsaá0: IO.$ttíM9áefránm
PARa 'SUS eOftEPPLSS BB  SüPSnF©S*i*ATf§^ íS M ca
N S v
QUE RS LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, S E V IL L A  y MALACA
Capacidad de producción anual: 2^0.0S0.@00 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superf«sfat« upeeíal de I61I8 déla Bniéa Española 
de fábricas de Abenas, laperior a los Saperfosfates 18i20
Envíelos CoirBBCiAL»s x miporms: A LC A LA j 73 - MADRID 
4P A R T A B §  F& m 'A ^  jS .
Calendario y cnl
F E B R E R O
Lrri llena él 25 a las 21 35 
Sol, tila 7-20, Oéjicaa n-44
Semana 8 ■—Sába 
Santo» de hoy.—San Pedro 
Santo» de mañana.-San M 
Jubileo pava hoy.—En la Con 
Pava mañana.—En Idem.
C ttto o l^ ii M®teoPol\&i|l<^: 
M  Instituto lÉê
JULIO OOUX
./ann Qómez Barda (antes Especería) y Marchante 
S i s i s s m i ü i e n t R i  T h D F m o s  .
Obaervacfonts? tornad,̂ » a la» ochndéjania. 
lana, el día 22 de Febrero de Í9l8í 
Altura barométrica ,'Aducida a O, 772*7. 
Maxima de'día nnterior 15 4 
Xiniiso de' mismo día. 7'2- 
Terméme O «eco. 9 0.
Idem ĥ m dd, 7 4.
Plreccf ísi del viento, N.
Anemd netro,— »• en 24 hora». 20.; 
Estado del cielo, oéspejado.
Idem del mar, llanâ  'J’K
Evaporación mim, 2'0 4'  ̂ ¿
Lluvia en rnim, 0-
E l  L l a v ín
H R R I B E R E  Y  P A S C U A L
Ü»a$é! a! psr lay» y am ie ierréria
S A N T A  M A R I A  N ¥ M i  i j . - J ^ U Ü L A O A
Baieris de epoina, herramientas, aceros, chapas de Uinc y latón, aíaaabres, estaño, hô alaia, 
tomillem, clavazón, oementos, etc. ete.
I
Abonos y primeras] matera. 
«OH garaatht de riqueza.
D R A N j A B J I  ^  -
Superfosfato de eal ISfñO p«a la próxima tfamlmi,
S 3I  Depésito en MáSagni Dnlie ile  Cm ptoleSf nDnt.
I  infoPBSBes vp p R ® 8oSf É H p ig lrsR a  la  D ip e c e lé n s
I  A L H é H R i R A  l E  y  1 3 .  -  f i R A H A B A
í m  # »  ñ ,  ~ w á f » a »
Oonstmeoíones metáUoas. Faehtss :$P9 y giratoríes Armadoras de todas elaaeS. JDepósitos 
para aoeités. Material y para Fsrresatrrilos, eeatrAtistaa y miaaa. Fuadíoiéa de broaoes
y de hierro enp;«sas hasta kilofraata i s  paso. d?ailer ni«c4aiao para toda olase de trabajos.
Tomillería een tuerc^g y tEsreas en bruto e raseaAui.
Dkeoeién telej r̂aada lÉia Metaláu^eav, M«rehaat«.-̂ |̂SB»riea, Paseos los ^los, 28.--^EseritO‘ 
rio, Marehante, 1.
S E  C O M P R A  n i E R R D  F O i iO I D D  i r i E J D
a a t ' !
!  f á
w k m m í B ñ
B B
i
J f & T S R Í A  Y  P L A T E R I A
Fhusa de la Oonstituoíón, nóm. 1. — Marqués da la Paniega, nám. 1 y S.—  MALAGA
»o os preeiso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, eonsR̂ uye en plati* 
no, oro 18 quilates y plata, toda eiase de joyas, desde la más seneilla hasta la de eon«
foeción esmerada y exquisita.
Er,ta Óasa tiene oopiosa variedad de objetos artistioos para oapriohe y regido; sus 
eleganti3S paradores son permanente Exposieién de los trabajos que haee.
Esta ©asa eñreee, ventajesameuti para les oempraderes, las mejores mareas en el 
Bamo de Éelejeria, garantizando toda oompostura, por diñeiles que sea, en relojes do
tégri "MAE©A, repeticiones, eronómetres y oronó afos.
úm  M i y e i L L ®  h s P n iR ffK B S  y
Be Í8 P^eale@% T y; 3a — Pi«i«a de Gonetltuelém i !«




En el negodedo correspondiente détl
Sobierno civil se recibieron ayerjos él e accidentes del trabajo sufridos pév, 
obreros siguientes: "
Antonio Pinedo García, Manuá! 
daño Martín, Francisco Jiménez SaUtCsi 
Francisco Palomo Sánchez, y .galvMer 
Campos García,
-  ‘Í # ! V .  '
Aprovechando la hermoW día
de anteayer, los niños da las 
tuitas salesianas dieron un éŝ  
seo hasta el sitio cónoeido pqi  ̂
los Molinos de San Telmo, dé1 
sirvió una suculenta raerí«ndá;i, 
te en carne, chorizos, jámó^; 
etc., -¡que fué servida a*lo»'' 
alumnos por los señores do»?̂
M.“ Ferro (director de la casa), -,,.^ -1-., 
cisco Cervantes y demás profeS^Kgel 
externado; el cooperador don 
yantes y el secretario de la SociMp||ci 
antiguos alumnos, don josé^Mój^i 
El simpático repórter don joaá}lW 
das impresionó interesantes pláclijí 
recuerdo de esta halagüeña fiestav 
Al final se dieron vivas a lo» ©l 
dores que, con su esplendidez, lesl 
proporcionado tan grato paseo 
quedaron todos satisfechísimos y %  
votos por que se repita ;eon freer
Las diferentes compañías de 
les comunican que a partir del d ía ^  
del próximo mes de Marzo, quel|H  
das las siguientes tarifas: '
Especial N. M. número 4i. oé 
velocidad.
Especial N. M. S.-número 8 
velocidad.
Especial X. número 15, de f  
locidad, párrafos primero y seg 
el transporte de carbonato de 
potasa, soia cáustica, cloruro de ¿ 
bonato de sosa, des,de Torrelavega a 
na, a otras estaeionés. ^
Especial de pequeña velocidad 
105 capitulo 1 grupo primero, paf 
primero, segundo y tercero, sobre tr 
portes azú( ares. ^
EspecialJ^úmero 128, de gran velocidad, 
para el transpí^rie de automóviles ,de Iuj0¡ 
aplicable lo mism J é l  servicio loc l̂ que 
el combinado.
Y la primera adición a tarifa espe 
número 12Í, de gran velocidad, pan 






ESTUDIO FOTI SRiFlCa 
V  M. REY
f . CGNSTÍTÜCION RÜM. 4 2 , (Entresuelo.) 
—,;S o  tB *abs| a ; — 
d s D  d é  l a  i i í s S ^ n a .  '
a  1 0  d e  Sa n ee ls©
Z e r e z u e l a  10
fié alil^la un bimitb Almasén alto,
Sociedad Cooperativa de Orédil 
fomentar la Agricultura y proteger 
al Agricultor
DomiciliQ Social, Crü^, 17. Madrid, 
O pes^ae icnes q u e  
r e a l i z a  a  s u s  a s e c l e d o s
«Crédito Agrícola». Prestamos a lar­
go plazo con garantía hipotecaria, per­
sonal, Sindicatos agrícolas y sobre su 
participación social.—Anticipos sobre 
cosechas.—Venta a pbzos de parcelas 
en sus diferentes ex potaciones, mar 
quinaria, material agrícola, ganado y 
abonos. Construcción de viviendas, 
ipstaíación d© almacenes y toda dase 
|e préstamos j  anticipos.—Saíva de la 
iAdjudicación judicial por incumpli' 
Viniento de ob'igadén hipotecaria.— 
Compra tierras por cuenta de sus aso- 
izados pagaderas con sus propias ren­
cas o frutos.—Bolsa de contratación.— 
iVenta en comisión en EspaítÚ y E x ­
tranjero.
f «Fomento Apríeda». Compra por 
^ e n ta  propia tierra^í incultas y de ae- 
pano, transformándolas en regadío pa­
ira lá-ycnta a plazos a sus asociados, 
|acilitando e l repar i o de la propiedad 
^  dé ia^^ct^onización.
S E  asqcíkdo íiQ piérde láS cuotas sa- 
tílfechas por falta de pago ni el dere­
cho a los beneficies establecidos y pue­
de solicitar la liquidación de su parti­
cipación social cuando lo desee.
V Participación social ordinaria de 500 
ipesetas nominales pagaderas desde 
úna pese’a mensual.
Participación social pretoenta de 
500 pesetas pagaderas en una sola vez 
; o en plazos de 50 pesetas con interés 
I de cuatro y  medio per 100 anual a 
cuentÍL/de los beneficios (que se satis­
facen por trimestres-eucídos.)
E s p a ñ o l |
es ¡a riqu^a del agrictíltor y  de todos 
îis asociados.
' Para foUetos informativos, consul­
tas, suscricCión social y demás deta­
lles, dirigirse al Director-Gerente, Cruz 
17. Mádrid.'^Se. ueeesitán delegados, 
m
Cámara de Comercio
La alineación del Qnadalmedina
Noticiosa la Cámara de que el proyecto 
de alineación del Guadalmedlna desde el 
puente de Tetuán al úiar, formulado por la 
División Hidráulica del Sur d» España se 
halla en Madrid pendiente de aprobación 
provisional y siendo extremadamente con­
veniente que las fuerzas vivas de Málagá 
hagan vér a la» autoridades superiores el 
interés que para la ciudad entraña tal obra, 
ha expedido el siguiente despacho telegrá­
fico:
«Madrid.—Dos destinatarios.—Ministro 
Fomento.—Director general Obras Publi­
cas.—Cámara Comercio Málaga interesa 
vivamente vuecencia rápida aprobación 
proyecto alineación desembocadura rio 
Cuadalmedina formulado División Hidráu­
lica cuyas obras sobre resolver urgenté 
problema ciudad proporcionarían. trabajo 
obreros remediando crisis. — Presidente, 
A lv a r e s  Net,te
Además la Cámara ha comunicado tal 
gestión, solicitando su apoyo, a la Cámara 
Agríeoía, Sociedad Económie^ Sindicato 
de Iniciativa, Sociedad Propagandista del 
Clima, Sociedad dé Ciencias, Liga de 
Contribuyentes, Asociación Patronal, Cír­
culo Mercantil  ̂ Círculo Malagueño, Real 
Club Mediterráneo y Sociedad de Contra­
tistas.
i
f i is l la  •*> F ra g tB a » iif iS lé «
SMRVIQIO A DOMICILIO
Radríguez
Alameda 28 - - Teléfono núm, 174
Sspósitg: Banág ás Á ranás ÍB j  12
{ a s » t ® s
I Los ayuntamientos de Perianéi Vp 
vade Algaidas, Tolox, Arenas y Eh 
han aprobado las listas definitiva» 
concejales y contribuyentes que úf 
\ recho a designar conipiomisari©»?
 ̂ elección de senadores.
I La Junta municipal del Censo 
: ha remitido a esté Gobierno civil 
: la sesión en que fueron designados;^I juntos y suplentes que han de actuarj 
 ̂ «lecciones próximas. ' V
1 . Ki
> El Gobernador civil ha dado tr 
los alcaldes de los pueblos, del : def 
©©bernación referente a las listas dej 
promísarios para senadores que 
servir para Us próximas elecciones. .̂,y.
I , . — .
I . ¿^ubir el precio? ¿Variar c JilidadLI 
el dilema en que por el alza de lap 
ra' materias se encuentra»! los fabí 
La Perfumería Floraná no ha 
y fiel a su principio, elabora igual ^  
rabie Jabón Flores del Campo. 
tiendo con ei público el sacrifici©> é S y m  J 
el precio en modestas proporciones!
Desda l ® de Marzo vende a pese'
|a pastilla grande y pesetas 6'35 la 
pequeña. Las demás creaciones flore 
Campo nt« su!ren por ahora aHer ación i 
, «tt preció
'  tina biblioteca o estante, de grand^jffe 
méhsiones, para libros. '  ^
j En^ía Ádminisíracíón informi
M a n te o ©  Di38amai*f|i 
Acabado llegar una remesa- 
nombrada mantequilla marca «1 
De venta en los principales qlt 
{ de esta ciudad.
Dejad de adrainisirar Aceit|| 
de bacalao, que Ic ’ eníerrni 
absorven siempre con rep| 
les fatiga Porque nó lo d ift  . 
zadlopos el VINO DE 
encuentra en todas las btílAaj 
tgradable al paladar, más íwj 
formaciór* de los huesos en Jí 
crecimiento delicado, .estíi 
activa la fagocitosis. El mejoj 
las convalecencias, en lia anej 
berculosis, en los reumatistó 
marca. A. OIRARD. Paria,*'
&
S E é o n i p í p
Lo que toda debé sábéf i  
matrimonidM
Hermoso libro de SO Ú íp^M  
bados, se leá ehviafá por; 
de, mandando B péaétáa^® 
postal—Antonio (^ cíá¿
(S fJ 'c ift  telegráfico de ayer, 
siete de la tarde)
I n u l t a s
IS f :E ta !c 8id0 ha muUaclo a 447 
■*f Qé ia provincia que no han re- 
í lae declaraeione# de lubsisten-
recibido j Tod^a l^s íueraas d0á!(i^^,^é«¿cS's
I ** piszn de Isabel II en colunina de 
el gobernador miliíar de
Oef unción
faüeoidb el almirante Vi-
ÍEa ei entierro sede rendirán los bo­
no ret qiie corresponden a su ge^ar- 
quia. **
A g r e s i ó n
Madri|.^Dice la prensa, qaa al Ile- 
ĝar el señor Cambó ai pueb'o de Cher- 
JíO f̂kdiehdo su viaje de propagan- 
î j¿8̂ bpp disparó contra el coche 
resuítando ilesos loa ocu- 
, vehículo.
ffiieiaterio da la Qcb r nación 
este ^
MadfidrrEÍ teñir García Prieto asc- 
, carecer de notí-
f«ias;^e:"’9ouhunlcaíies.
W^ *̂**®© él Ppssidenfts
señor García Prieto ma- 
nifestó alotperiodisías que el Consejo 
palacio no se dlfiren- 
Ció de los corrientes. >■
la terminacióa no hubo Conseji- 
recibió a loa comirlonñ-
*“ ** f«áaccíó« Sel Min- 
wje de la Corona se díga que el Go- 
bierno velará por la iutanglbilidad de 
la nación, no permitiendo los delirios 
•utonomistas, y pretender los reglona- 
la palabra intan- 
gibi idad, y menos aplicada a ia auto­
nomía, credo que ellos defienden*
I honor ante 
Qádiz. f '
Cnndfdalóé -
Córdoba.—Ha regresado de su tour- 
nee por distintpí paeb'os de la provln- 
cia.e! señor Sá&chez Guerra.
Ei candidato conde de CasÜlleios. I 8f j n  PnnMA
que se presentaba por ei disíritó d¿ I n ./  ̂ «  t p o o e „
Cabra, accediendo a requerimientos del I j  ® c o n s e r v a d o r
señor Sánchez Guerra re^ rifu  oandt | ̂ «̂ ,̂ ‘̂ fP^^«minnto del «Mar Caspio., I 
datura por este diatiito, manteniéndola I Hn**”*̂  ̂ una impe- i
ha represenísdo en rdiferentcs !egl«-^ eUaal no puede flaíuras. «usruitcs legis-  ̂ vivir, y pide a Alemania que distinga a ^
nuestros barcos.vista de ello el señor Sálvez Ca­
ñero, que se presoníabá poTHinoiv?sa' f ““«siras justas
sereibfl. .  ̂ "  I peticiones-aflade-debea negarse És retira._ ■ fH - ¿ - , ■ ~*r'̂ r** «"■&«»«>* ino
Qjiére Sánchez Guerra que oor Ca-1 ® créditos para atek-
bra figure ua cgndidaío de gran^aLigó - ios ínítm
en la orovintís.  ̂ ¿
iis triste que represcRtando Ei|páfla
y por la tarde repsíi-
Jf  para entregarle ofíclalmín-
solicitan eí 
ds su iadepeiideiicií?. 
ct Pregiáéáte que el Gobier- 
ía Gispueato a recóu jcér la ihde- 
sneia y a entablar reísdones con 
Finlandia.
lAnuiíció que esta tarde hán varios 
|nistfos al banquete en honor dsl Ma-
A ráiliíar a ia emba-
I; jadn Ageníiíía.
p cia
¡ O E m ñ m R m
\ ■ Madrid 22-1918. '
Ooisf^réncia 
El alcalde de Madrid conferonció con 
el representante de !a Compañía da los 
terrocarriies andaluces sobre e! trans­
porte de ios aceites y orujos, estos últi­
mos destinados a la calefacción.
• F © ti® ió is
Una comisión de miembros de la 
Lamara de Comercio de MgHJía pidió 
al señor Alcalá Zimora que se dicíasea 
médidas que beasfíciaran los Intereses
comerciales de squaiSa pisza.
Eí mlaistro de Fomento prometió 
que sedarla toda daga de fachidgdss 
en beneficio de los comerciantes meli- 
llenses.
los intereses de Aiernsnla en tod[o el 
mundo, ella nos traté con tan. poco mi­
ramiento, como se mira n lin taemigo, 
y ni esto cabe en loa moldes de la equi- . 
dad, ni ia dignidad de España puedé to- i  
lerar tanto desmán.
I D e t g g p a i lo
Personas bien enteradas afirman que, 
al tener noticia el jefe de los conserva­
dores de las frates dél señor Sánchez 
Toca,hubo de manifestar su desagrado, 
pues el leñor Dato sabe que, contra su 
parecer, en cuanto sé abra el Parla­
mento el expresidente del Senado en­
tablará vivos debatel contra la actua­
ción de las Juntas, a las que califica dé 
pernicioias para la disciplina y para la 
marcha de los asuntos nacionales.
Como estos comentarios se hiciesen 
en un grupo donde estaba el señor 
Sánchez Toca, éste dijoí 
—Pues, por mi parte, yo no rectifico 
nada de !o que con respecto a la aotua- 
Cién de las juntas militares he dicho.
Reisresalias
Se dice que el señor Villanueva to­
mará represalias del conde de Roma- 
ncnes,por la indefensión en que lo 
ha dejado ei Gobierno.
a bordo logrsrsn ver ai salbmirino que i participaolda activa en 
la atacaba. ! tra.
Elevaba 339 personas, de las onalas I D e  L ó n d P é S
Is gue-S|
J u b i l a c i o a a s
EI rey firmó hoy el decréto acordado 
por el último Consejo respecto a la íu- 
biiación de ios ■ funeionariés de Gobsr-  ̂
nación. |
La ̂ disposición coasta de dos artfcu- i  
• ordenando que no serán ?
jubilados por la eásd los funcionarios I 
a los que falten menos da dos años  ̂
para el disfrute de derechos p&sivos i
l a  g u e r r a  
e u ro p e a
Madrid 22<!9I8 
D a P « f" la
ffttsaiassiB dl«s>l9 d« Im  ai9wi>eei«a««
Eingana modiñoaoíón se ha registra­
do dnrania las últimas veinticaatro ho­
ras en la situación militar de los res-
301 militares y 38 tripalantes.
Han desaparecido TIO personas.
IBe Z u p íc h
El OonU nenlal T im os 
y Is  Qooota e la s  Artf o sa o
El «Oontinentai ^imes» se publica 
en inglés.
Es un periódico redactado burda­
mente en idioma ininteligible y mal 
editado.
La cGaceta délas Aranas» está es- 
onta en fraocésy ooiítieae, además del 
material de propaganda, fotografías de 
la conferencia de Brest-Litcw.ky los 
soldados rasos y los alemanes fraterni- 
zsndo en las trincheras.
Lpi ejércitos franceses saben patfsc- 
tamente de dónde prosede esa propa­
ganda y cuáles son sus fiaos.
1.a ppopagaadía p a e lfls ta  aleifmnp:;
Las británicas possen ; ^
mnohM
propaganda »l.in«» y®” ®° P”
roplanoi sobra las lineas w ‘ ,
Sus esíuerzis en est®
Italis, son evldenifis y loa slsuT**̂ ®® : 
han tratado de ios mismcis ptv"" ^
cedimientos que ¿n Oorideate. íi
E! eorrespoEsal deí »Times. ea | 
Francia dice qué han íníenu^do 
mucha labor de propaganda arirojando 
documentos desde loa aeroplanos, 
que esa semilla cae éa terreno árido.  ̂
Esos documentos consisten en copla# 
de los periódicos. j
L os In g le se s  en  PaiestSiR!» -1  
JEi corresponsal míiitar deí î rvuyi& 
i  radiotelegraiioo británico msu'jf*
Sin embargo, apesár da estos he- I ^ue en PaiestJaa 1%8 tropas briiá îtly  ̂
choi comprobados, las autoridades ale- * han ocupado una linea da altura co'S'-id 
manas condenaron ilegalmente. a dos I vertientes se dirigen al Valle dei J  
oficialeŝ  aviadores británicos por ha- I Queda por ver si los turcos será?:
propaganda en
ó@®tlai® 8
Por c.-rdén superior todo ios funcio- 
? 1 í  v-orr£'os y Telégrafos han 
fiBisíido hoy a sus ?e^pscüvo§ destinos.
! f  .. A pregiji^ dé UH periddisía conle?- 
'f ió que «^Sábado no habrá Con^o,
H ^ g a t l ir a
El Conde de Romanones negó esta 
tarde lo dicho por la prensa respectó a
«upe
lo» ábi
sgTSáo, pü€ste que, por §1 confrari©, ío 
qae se íes Ubuíó fúé uns manifestgeión 
de simpatía.
.¿M©a  ̂ i© i®8*©8id®3iela
juez Ei exmesiámte dsl Congreso señor 
instruir ei proceso coHíra , VíifanuevU, coíifcrenció Isrlameate coa
el marqués de AShuceuia?.
. Tam^ép conferenciñros con el señor 
üsrcia P̂rigî ô comisionados de ía Aso'- 
cía ión de pirstoreg y escultores; que 
.rog^on. !̂, jefe del Gobierno el ouxlíís 
del Estado para la célebrgdóa dd Con- 
gresorde pioturs y emmiír^ qm̂. 
Breve tendrá lugar en Msdridi
f -  pectivos frentes.
categoría! Ea ocddentelsiguen influyendo 
b êdphdn segundo esta- f loa prepsrativoa de la ofsneiva alema-
S “• P»fa h*cer estacionaria la situac^n, 
der inlBlafpriS u empleados | y en el italiano es el mal tiempo lo que
c^üeS  ̂ gobiernos ¡ ^ n e  paralizadas las operaciones. ^
 ̂ ■HĴ odo, pues, queda reducido, en unos 
y otros, a los acostumbrados duelos de 
artillería, a las acciones aisladas da las 
patrulias y á los cotidianos «raída» de 
la aviación.
Fueron ocupados por los alemanes
^^Sisapio U f5iv® i«8alSf
Ej órgano de Romononea trata en su
fondo de hoy de! torpedeamiento dei 
vapor «Mar Caspio», y ei protestar ie 
este hecho, pide a! gobkrao que se de­
je de contemplaeiones y vaya a la sus­
pensión de íag reíseiones diplomáticas 
con Alemania.
R s e f t i f i s a e ió i i
En los círculos políticos sa ha co
Btmaburgo, en el D’ans, y Luck, y 
Woihynia, y sigue el avance desdo l i ­
ga hasta Luck.
Les que adelantan no hallan resls- 
tenois.
El generalísimo de los meximalfstas
mentado muchísimo la noticia publica- i ordenado a sus soldados que no ce-nríí- ÍS • r tv «« JÍ-. ______ _ # ? • ÍT
tomaron parte es los 
as Fóíiú de? Gíxolgr, ©I ma- 
...■h#alo;Rohtê
procesados, que non nueve; da ©líos 
a ía júníá directiva a ^‘jcládad ds fgpoñbros*
da por la prensa diciendo qíie lI-  I V sapoaer que éstos obede-
rroux había rectificado, ea carta dirigi­
da s |g Junta superior de defensa de 
laituteria. Sos conceptos emitidos en el 
discurso que pronunciará éa la Casa 
dei Pueblo de Madrid.
D sS Ig e n e ia en
L o 8  i e l e g p a ^ s t a s
Ef presidente de la Junta de íefegra-
oerán con alegs í».
I . otr» ¡parte, el gobierno maxima- 
f lista declara que está pronto a hscer la 
I  paz, más es de suponer que no ís hsrán 
p oaso.
I  Por lo visto, Austria y Alemania no 
I  quieren que continúa en sus fronteras
Rarcelona.-Ua preso apellidado La­
na reconocido en rueda dg pre.̂ os
ese foco de inmensa anarquía que es
si a alguno de Ips compañeros se le ---------  . ^
disparos contra e! pa 
scompgñgba a don
íía ssesinsüo
\ua presos a vtm d©
3U0 realzaron la sgrs-stén.
«xtefminar a ios 
M ásc­
iro* O‘I ve­
i s ^ - y -  }
Viüanuevs, dlciéndogo qiis vfg ê njuy 
poco sruí!jíf̂ ,chü do su exc«rsí5«..v mu» 
cho m pm  óii m  ^smfQnm q ¿ f





¥ i s i t a
IA Correos y Te--
légr^íüs visitó al duque fte Bivoiia 
dájdoie cuentM de lea acusíde-a adopí
daría planteada mañana 
sguardsral24.
Ei daqae de Blyona íes dió segurL 
d?des pieria* de qué no se frasíadaría a 
Ririgúíi funcionario de Cpsunfcacio- 
nes, r ĉomeridándoles al mismo tiempo 
la sensatez y cordura tan necesarias en estos momento».
_ Los cómisionados marcharon a ía 
uenteaj, dónde sus compañeros les es­
peraban con gran aniiedad,explicando
' MSiShom
^fCeíona.—En iós mifíaes de pro* 
“ Ĥ0a electoral verificados anoche, 
regionaiisías afccarou a les radica- 
"*os a ios regíónaíistiF.g.
;Cíusdo en elciris. duia Monte- 
0 Lsrroíjx,©! cu«Tdijo que con- 
 ̂ fii Iduíifo 4® sus corrégiong- 
gamnáo h  derrotam. para
señor Cambó en otro
|||V îrî tno3, b&bremoi obtenido
^icíoite Quo rept'í.cutirá on to,d?i 
lay.sós dará uoí» fuerzá fíírmlifg,»
leá-dé’-
Hares d.í3‘ este ú
rifésfó tembléu en cuanto íer** 
isa elsccione?, fs dedicará a 
ísghrMktñ pcT kídáI8« '
^oínisíóii de obreros 
sport® por :tríiGción 
*4 ai gobernador para ma- 
146 acuerdo mutuo
patronos se su„̂ peRclií.n 
iodos lóa s?rv'icÍGS en 
■ .-.«jste ĵriíesé la íracefóu de sarigie.
 ̂ ^^l^'COsifereiidó co?í h aj- 
g^P^Bllscar UDa'̂ ĝoiudéa quu 
esta huelga.
hora decía qii£ ¿mbis 
^,hsri Teogdo con ?03 oomi- 
« Vil feliz arreg?o, prometiéa- 
¡â úfir oídenár haga efec- 





úe <!8 Academ a-j militares dostlnEdos 
a Uíerpo reciestemeKíe, ligsn prea- 
terdo servlbió en comidón Ín lo i l l í
pCv-4vüs cenSí'Os docíéiít©i??,
- ^ s * ® p M § 8 t a
 ̂ • Mañana publicará el «Diario Ô cia»»
ib  jefes y
 ̂los parques de m m n», y
í'ítftníigoeia y íjuxi-
;'Hco.,Cug?po.
, T p ife íse ía l iS© h©sso!i>
Esta tarda k?. decía en e! Congreso. 
q.Be.. la cúesiioi.; psíidicKie entre ¿i pe- 
ñor Sfiii'Cb.S'Z Oíií rr* y
. Cebra hs -sid:? soaedda' 
de horiof. ■
■ Üe.¡ , I p
hA? sfiímaba 1  L Í S f f
hoy ,qû á «s ^̂ r̂ididíiíursi de las dsrechsa I ísisriof, 
va perdieiíüo terreíCG por momentos, i 
crayénoose que stíán desrrofedos los !
Señores :Bsná?erde, Vifoúca y pigún Iofeo. ; , ^  & I
En cambio, la cjrdidstnfg íssiz- ? 
quierd{5g.gaiia pfí?iéi5i}3-s ojo* vUfag. f
Los ííidoiüscc^ 'os íácu'os poíí- | 
ticos dacísn qaa e¡s muy posible I 
que él s-tñoc' Mviva t¡Q obiangá ia vo* 
í  uLUri ja que ge esperaba, 
añadiéndose qur,.en vísta de la actitud
Mientras, pasan los días y no comisn- 
Zñ la ofensiva de occidente.
Ya ha hecho dos años del pri&dpso 
ds la batslla ds Veráún.
La p e en sa  ffeanoasa y la  oapitu lá- 
olón de loa  m ax lm alistaa
Oomentsnd -> la capitulaoióri ante Ale­
mania de los maximalíata», «Le Pelit 
Parisién» sfitma que las condídones 
que acepten los ruso* son las sigoi^n- 
tes; ‘
«Abandono da la fórmula del dere­
cho de los pueblos a disponer de ellos 
mismos; poner a disoreodón de A’ema-ía Ce^brfda^erin^^r^  ̂¿sja^nfrevig-  ̂ tíUMo » w cio  o  i
^5 Bivona y | nia y  Austria, Polonia, Lifcuaaia y Our- 
 ̂ y unión. I  lanáí»; prolongación indefinida ̂ de la
®® a las I  DCupaoíóa militar por ©1 invasor; reoo-
**>®̂ “vieran de | nooimicritó de la paz firmada por Euhl-
sAÍafS*!«’ PSíjuido de las que i  Termina expresándose dicho petió- ® asamblea plenaria de ambos 1 dioo, en estos términos:
Cuerpos, que 88 verifieárá en breve y 
cuyas concluiioises serán definitivas* 
G r é d i t o
_ La comisión senatorial de Hacienda 
ha aprobado un crédito para fines gue-
«El arreglo do Europa oriental que 
suscriben ios meximalfstas, no puede 
ser sino provisional.
Él problema, per grave qué Sea, está 
relactoxmdo coa ua problema más vas­
to todavía, el de la eaírnptura dei repar-
ber arrojado hojas de 
las Ifne&s alemanas.
Si Giobierco británico ha recerdado 
a los alemanes que su proceder ño tiene 
fundamento es las leyes internalióna­
les, y les ha amenazado con tomar re­
presalias.
Lt^oridneta alemana en este cago es 
característica, pues su criterio es que 
lo que a ellos se les debe permitir, re­
sulta criminal en les Otros.
Toda la lógica alemana rdativa a 
las operaciones de guerra está basauS 
•n la falsa suposición de que el mundo 
es tonto y que se le engaña fácilmente 
con las más bordas patrañas.
De Roma
Olerre g© lia fron!©pa aulzá
El periódico italiano áPopolo Boma- 
no» dice que el cierre de la frontera 
suiza puede considerarse como el esta­
blecimiento de una nueva frontera 
enemiga contra Italia.
En ei feenle
Eigue la actividad de las opéraoíonei 
aereas, con déStrucción de un dirigible 
enemigo y bombardeo de los campos de 
aviación establecidos en la zona inva­
dida.
In terp o la cio n e s
Varios diputados han presentado in- 
terpeladone», pidiendo que re denun­
cien a la opinión púbiioa mundial los 
tratos inhumanos infligidos a nuestros 
prisioneros en los oampos de Austria y 
Alemania.
Los prisioaerpi canisados por Aus­
tria confirman las escenas brutales, 
crueldades, suplicios y robo do loa en­
víos de víveree hechos por sus fami­
lias.
Subsidio
Ei Oomfsario eaoargadp de la pro­
tección de prófagos de las regiones In­
vadidas, deliberó para aBigisRr ©i sub­
sidio mensual s loa milltsrés y subofi­
ciales .cuyas tî milias quedaros en pto- 
viaoiai m  ocupada* per el enemigo.
H oviliaaoión 
La reciente Ley de movüíaacfón 
agricola obligarás todo hombre de 14 
a 60 años, a tomar parte ea ei desarf o- 
lio del cultivo díi cereates, sustltaysa-
capaoes de resistir seriamenío al mfivi* 
mie&to en direóoiín. Este ©g el ';m 
posiciones ocupadas reoiesíeineat? par 
sus ftterzag más podcrc.ias en squétí 
frente.
La h o ra  de v e ra n e  
en  in g lafierra
El Gobierno británico ha acordado 
que la hora de verano empiece en In­
glaterra el dia 24 ds Marzo.
Bambaríks,®
Ei bombardeo aereo alemár., te& iza­
do la madrugada del 17, ccasIohó diez 
í y sueye muertos y treinta y cuatro 
heridos.
Oficial
Hemos hecho algunos prisioneros.
Continúan, sin interrupción, las ao- 
oiones de patrullas.
Al este de Armentieres rechazamos 
un golpe de mano alemán.
La artillería tudesca sigue activa 
Saint Quintín y La Bíssée.
Continúan nuestras incursiones en 
Alemania para arrojar bombas, apre­
ciando algunos incendios y explosio­
nes.
Huestros aparatos regreraren indem  ̂
nes.
En Paiesftlna
Avanzamos al este de Jérusalen, en 




Bajo pretexto de buscar armas, tres 
hombres armados penetraren en el co­
cha cama en que viajaba el ísmbajador 




Roma.—'Su alteza el principe Ama­
deo de Sabop, teniente de arthfería 
italiana ha sido condecorado con ia 
medalia militar de plata en premio i  su 
valor.
En el diploma que acompaña a ia 
condecoración se hace constar que m an­
dando uca batería en !a recisníe Gf&nsi- 
va de lâ í tropa* eentraie*, resistió el le­
do a otros de menor importaaois a - | «az bombardeo de las piezas enemifss 
tuai, siando dober de todo italiano * ^
sprovaohsr cada parcela ds derra ps?a
.níisrqués. de 
s í’s íílbunai
rreros, de 5.500 raUloneg de dollar*. a I  
fin de acrecentar la indusíiia bgjjgg | J.®
yinkl "®‘**'* I  dís Siguiente de la guerra y solamente
* I  conferencia final da la psz, podrá
mm üüaaf^Sii I .  zanjar todas las cuestiones produci-
del Banco Hi$pan@ Americano
caso, el suceso no modificaEn todo
|Día21
I
Amoftizabíe 5 por 100 
» Carpetas
» 4 por 100.
Basco H. Americano 
» de E«paña . , 





en que se fea coicesdo e! cuerpo olee- t B. G 
teral m.ddljño, 88 muy probóle q L  t c h i l í  . ?  !
Maura se rtílre por la Gircúnscripoiós, i B. Español CM!e 
C'.diéíit o.*̂  e=nn*s=A a usi cofreíigio- | C. B. Hipotecario 4 p. 100
ha verificado  ̂
Paímirjn'e señor Vinlegrs, ■ 
;f|ív Inornie Conciisrencia. iv 
»n ei du6'0 cí hijo del finado, |
spoíJadero, ? 
“ y miiitgr,y comi.- i
iTíls aniíaaa y-del eiérciío, ade- f  
mtamiVsíío y dígjuttcióa.
Píiíííñ riel regimiéído ds P?,-
e; psesíG
nsiio, todi véz qm ya g,i dip̂ uíado por I » .  5 b. loej
ealéíii de un mgmlsté.
ía s m i@ r iif8 t 8 8  .
'  ̂ F  **®#OSI8 lÍ8 t 8 8
I  Se dice que en las Goftes sostendrán 
I empeñadas bátsllas los diputa-los de 
I  las izquierdas ccfKíra los regiosaalisíás, 
í!íi»va « - ■ i sóusáadofoa s,qüé>l*js' do anibfcioaos y
Jd€t. y íí úsica, y nevando a teaidorL* a ias bASC' MCérdtidss por íg
*  5 i  A*amb psn “i%.ni8rlos de B?rce-
Y domo si estos preparativo» fuesen 
poco, se^deda que eaíFs el mieisíro 
de h  GUérrg y ios regioagligfag existen 


































L M  F m m M
Han sido firmadas las elgulentes dis­
posiciones:
Dé Marins.
Háciendo extensivas a ia lafaateria
en nada 1« situsción de la Entente.
Rusia, desde hace muchos mese», 
no pesaba ŷs como füerza milíter.
La capiíulacfdn oficial no ha silo 
mss que la consagración de un estado 
de; hechos.
La mayor parte de los periódico» 




060.00 I haadera teanoeaa, ha hundido al velero
92 501 «Actroane  ̂ eon fáego de
0000
O0O!OO I Cu8D^ e! vsiíiro fuá abandonado
096.00 I la tripulación, el submarino izó la 
bsndera .'siemaaa.
090.001 . recordar cuando Alemania
000,90 I V̂ PÍai’é eí bloqueo de las islas britiai-
caz .en Febrero da 1915,. que una de ins 
queja» contra ei almirantazgo británi­
co era la pretessión ds que éste hacia 
mal. uso de la bandera nadoaal*
Aunque la acusación alemana era 
falsd, ahora el almirantszgo de Berlín 
S3 permite llevar a cabo lo que enton­
ces prqíéstaron.
Slan a jo a  a lam anea
En Saint Etrenne se ha dernubierío 
una organización para producir, duran-
99.78
íHoa colocado Cii; un ar-
dOíMarlna los beneficios padvos que | te la otensiva slemAua'un movimiento 
corioeqe la ley a jo s  sargentos maestros | ^voludonario en dístintcs pontos de
prlaiera y se-
sñamienfo despidió en 
donde isg tropas hl-
de ofdeadnze.-
ds coraetas y músicos 
gurida dase. ..
Coucodiendú $1 pase a la reserva con 
él empico de contragfmlr.íiiíe, n los ca- 
pitaísss de ngvíq don Pablo Manna y 
dos Joaquín Anglgda.
Ffá?ao|s!.
La palicfs detuvo a un alemán y su 
esposa, a un español y a ua suizo. '
Torpedeamlaafo 
El vspor «DIvss», qaa iba en un 
M  torpedeado, sin que desda i
procurar, alimentación si ejéteíte V 
país.
D o  E l  H a v 8 * e
El m artlp lo  de Béfgioa
Ei periódico «ladepsndenoe Beíge» 
publica ua relato de los sufrlmientca 
económicas da Ambexes, bajo la ádmi- 
nistraoión alemana.
Los precio» de los arliculos asees %- 
ríos de I» vida son enorojéf.
El jabón cüegta oirivUeaís veccig Ecái 
que antes de la guerra.
Eí te y el arrcz,yéinte y cinco veoéi; 
eleaféy las patetas veinte vso?p; ia 
BSantsegy 0| qn?.so BU5V?; los hasvos 
cinco; Is ración -de pan ei de Ku&ve on­
zas al áí» por persono, peso rearilte tan 
malo que causa muchas eafejcmed.nde».
 ̂Los entierros en el ceirientorio ds la 
dad*d, que aatcs de la garfia ©sosa- 
dten a nu promedio de 130 por mss sa­
maron 250 en Jusio.
Los iríáücos luchan ooa tea grand#» 
dificultades qus impone ia careada de 
medioamento».
Lft̂  míxQxia • de Ambsres se refleja 
exteriormentc aa las ô eag dssterliss y 
en e! lésimo y «úoío estado ds tes «oa- 
padss.
Ei pueblo, compuesto geaeralmeato
de anótenos, euffé tnuc-ho, pero a pesar 
de todo DO pierda gng «pp̂ sranẑ g en 
ei áesiquit*.
D© R t p u a
G enáicloB aa
Láa condlcioaes que Alemania pone 
tRamanía, apa las sigutettéí:
Entregará ft Balgaria is Dobruaja, y 
en Cambio recibirá ís Bs'̂ î rabis, des­
pués de! acuerdo oori Uk am'a. '
B! Gobierno rnman.o pagará, a titulo 
de Ciaatigo, iadesnnizációa de gaerr», 
traducida especialmente ea ventajas 
economices a tevor de loo imperios 
centrales, a los cuales deberá uriirso es­
trechamente en la poHti<̂ eCiofiómioa de 
éstos.
Se 1« deja en !ibert»d de hacer aqu«- 
11o que la convenga en el iriterior.
0 0  W a s h i n ^ é n
In^erveR oiós ja p o a ea a
En Ina centros poUtíoos y militares
 ̂ emplazadas a oorís disíáécia da la suya, 
reanimó a los heridos, reparó los Gíiños
que lo* proyectiles causaron en lag íü$- 
íaiacioues telefónicas, dando en todo 
momento pruebas ¿e gran serenidad da 
ánimo.




C o n v e n i o
Washignton.—El embajador de In- 
g-aterra y el ministro de Negocios Ex- 
trangíros norteamericano Mr. Lafs îag, 
firmaron el convenio merced al ou»! se 
concede a los gobiernos británico y 
I yanki las mismas facultades para s!i$- 
I tar a los júbdiíor. de ambos paisas qu®
1 residan en territorio de los conírstan- tes.Merced á esít medida se ealculari en 
I 22O.0K3O los súbditos ingleses y méte de. 
60.000 csnafidlenses, que reaidleítdo 
ea ios Estado* Unidos serán movitíza- 
dos por ©i Gobierno de Narts Amé lea.
R o o s e v e i t
NéW-York.—Por primera vez, desde 
que se le practicó ia operación a mon- 
Bieur Rooseveit, ha sido autorizado 
para abandonar el lecho, aunque sin 
podar salir d«l sanatorio en donde se 
encuentra, por estimar ios médicoi qus 
aúa pudieran surgir complicaciones 
que hiciesen precisa otra operación 
quirúrgica ©a el abceso dei oido.
D o s i g r a s o  s o e e a l l s t s
Londíés.—Bajo ia presidencia de AL 
bert Thomas, se ha verificado la según-» 
da seiióa del congreso so siallste intsr- 
aüsdo.
Asistieron delegados de Fíancií?, Ita- 
ils, Bélgiea, colonias dal sur de Améri­
ca, Australia y Rumania.
Bi presidente dIó cuenta de lo» 
acuerdos adoptados por los soeiaüsta* 
franceses y la Confederación nacional 
del Trabajo, expresando su confiánz» 
en que se llegaría a una iBÍeifgencía tan 
amplia como englobaría hasta los pro-, 
ietarios ds naciones enetnigss. consti­
tuyendo esto un triunfo de ios idí?ale§ 
democrátices, bandera dei socisitemo 
Internacional.
a l m i r a n t e
París.—El almirante Francisco Dof 
Mattos, brasileño, nombrado deleŝ ada 
por su Gobierno cerca de ios aUfef̂ o?,© 




m m E L  P O P O t f t l t
proponiéndose estar  ̂en esta Ctpital 
V-nos días.
Oespnéi m arceará a visitar la b̂ age 
r ;.va! de Tolón y desda aUí irá a 
las de líaüa.
unida­




^jétiádra alemana se dirigen 
 ̂ Keval, proponiéndose ios germa- 
s efectuar un desembsíéó éfe Fín- 
dia. : ■
nos rusos so coiiGentran en las pre- 
X ^idades de Wítiwnberg dispuestos a 
invasor/no obstante ia dcs- 
V ^ralización que según el enemigo re!- 
entre las liiaB moscovitas.
E'üperánse grandes encuentros. 
Muchisimos soldados de loi desmo- 
* Hizados recientemente se han presen- 
tiLÚo a las autoridades, pidiendo se Ies 
c >víen al frente.
Los alemanes intentan realizar un 
'Ovimiento en dirección norte 
chapar Petrogrado,
P i * ® S l i p i l @ S l O
Londres.—Los presupuestos do Ma- 
riña se han votado, concediéndoso el 
BCfédiío necesario para aumentar las 
fu?ífzas de mar en 450.000 hombres. 
O c u p a o i é s i
Londres.—La agencia Réuterha da*
3 ® !a publicidad la noticia de haber 
ocupado las tropas inglesas que opo- 
rsa en Palé8tiná. i;i ciudad de Jericé.
La caballerea británica ha llegado yá 
^ Odll^ ŝ del rio Jordán
ParÍ8.*‘ Ua dirigible francés que evo- 
Siidonaba sobre El Havre sufrió consL 
demhles averías-en ■ el tlmóny 'deseen* 
f1|«i5do bruscamer.te..
Todavía navegó un trozo a peca fe’-  
t« r3 , hasta qué se estrelló contra las 
peñas de la costa.
Por efecto del choque explotaron las 
bombas que llevaba a bordo, quedan- 
£Ío desíruiclo el «eroplanb, a pesar de 
cuanto^ esfuerzos hlciéroii los bómbe­
les para extinguir el incendio, 
á! dirigible quedó desímido.
Kn ei accidente resuítaron muertos 
comandante Fiaury que pilotaba d  
sarostato y ei ofíélal radióte!c¿risfi3tay 
quedando gravisimamente herido un 
ssrgento que actuaba de observador.
m
concedido un cré¿l^^|^ra el ingresa de j 
444 ofíc»j ’̂ 5̂ de telégrafos La noticia es 
LL'ííipIetatnente inexacta, ni en el grédito; 
que está en estudió líeíañ a ése námero 
los oficiales que se aumentan, pues só’o 
son 2137, número insuficiente para atender 
las exigencias del servido y, sobre todo, 
el que actualmétité se cursáíén la Central.
Tan sufrido ha sido siempre el personal 
de todas clases dél Cuerpo, que, a pesar 
de tener la corvicción <Je que las eaníida> 
des consignadas ̂  los presupuestqs para 
indemnizar servicios .extraordinarios eran 
insuficientes, éstos han s%uid» realizán- 
,dOse en bien del público, sin l&nsar aquél 
la menor protesta.
En. resumen: El Cuerpo de Telégrafos 
ni piensa ni ha pensado declararse en 
huelga; conoce su misión y su importan­
cia y iio desertará de su puesto.
Si una vez llegó a éSa extrema resolu­
ción, lo hizo en vindicación de una ofensa 
a la dignidad de la Corporación, en la que 
nadie pu^dé vivir; pero el Cuerpo está can- 
s .̂lO ds servir de juguete a los políticos, 
quienes nos engaftáron con promesas nun­
ca cumplidas. Así hizo un ministro de 
Hacienda, cuando, contestando a ¡os seño­
res Señantes, Barcia y a todas las minorías 
que unánimemente pedían aumerrtó de 
medios para que fuera tina realidad eii 
bien del servicio télégráflco. Ofreció de 
una manera solemne en las Cortes que en 
la Ley de autorizacionos se incluía la ne­
cesaria para aumentar personal, mstcríal, 
etc., hadéndones concebir esperanzas 
que, como tantas ©tras, resultaren falli­
das.
Por la Junta Superior, t a  Ju n ta  R e*  
g io n a l  d e  Málaga.'^ . ■.
tBmmmstKassfm
prensa, don Miguel Aguilera# a quien desea* 
mos alivio rápido y total.
: §  , domo óportuátimente anunciamos, la extln
guída sociedad «Tenn1s*Club» ha sido reor* 
ganlzada, por elementos entusiastas, y cps d 
nombre de «Málaga Club». ,
El local Sefeá eLniSsmq que pcupEba el Ten-; 
nis y la nueya SifeChVá M sido constituida 
en la siguiente' forma; Presidente, don íosé 
Montero y Reguers; 'secretario, don.Enrique 
Pétersen Maratón; tesorero, don Edustdo 
Guille* Azua,. y vocales» don Jóse Oruetay 
Eitévánes OaídérÓn y don Qorz&lo Bentabol 
•SOIÍS. ■" ' , , / ' '
. Nuevamente se hs abierto el local paya-ios 
socios y sus familias y seguramente el Irapul- 
80 qué fién de darle la nueva dlreetlva res> 
pdnderá la búeaa sociedad malagueña en su 
acostumbrada fotmá. , x -  j? r...La iíiaugutaclón.oficial se efectuará el Do- 
mingo de Resurrección, en cuyo día las faral* 
iiaa de los socios serán obsequiadas con 
un te.
Se proyectan grándes fiestas para una vez 
terminada la Cuaresma y se üevEr.án a cebo  ̂
Importantes reformas en el local deja Socie* | 
dad antes do empezar la tempoíradá de v f  | 
rano.  ̂  ̂ |
§
En la parroquia de! Carmen se ha celebra
do la boda de la bella tefiorUa Julia Mancas
éÓÚDUOQléM
I
Nota oficiosa de la Juntq Superior del 
Cuerpo de Telégrafos. " " t
da la potieia de que el
Nueifr© quefldo áttiígo y coprellgitt- 
nsrio don Eduardo Médina Qonzález 
y itu diiiinguida éépota, 86 haUaa^n 
mótóiéiiiol bajo la dolorosa im­
presión que les ha líroducidola Pérdi­
da de 8u hijo José MéJIna ©oiizáíez^ 
niño de nueve afiog.
Ayer se éonduécíén del
||4áy/íi:,cenjéfttéi|o 4e^ S%b Miguel, 
figurando «n, el córtelo fúnebre los 
señores don Francisco Ledeimá; del 
Aguila, don Enrique Ledesmi di  ̂A|üí̂  
la, don Jacinto Tórrés Kivas, don José 
Lójícz écrté i, doá Rafael Lanzas Rua­
no, don Leopoldo Órtíz ©tierrero, don 
Manuel y dóñ José LcHn Val verde, doñ 
José Torres MoSh, don José Patelíec 
Saioas, don Ántófljo y don l©k<|tíiií 
Senés Ouerrero, don Antonio Sagáu 
Guardlola, don Ráfaér Rámíreé Mesa, 
don Agastin Ja^ Tejada, don Jo^é Váz* 
qiiezTSipiá; tíbis José Disz Oarcís, dpn 
Antonio Mario, -don Mánuei M táia 
Palomo, don FíaniBistuo Pardo López. 
©OH Bernardo Molina MeriO, don
R
CBllaróOiCon nuestro estimado amigo doh 
sédela Grusi GranelH, siendo apadrinados 
por nuestro querido amigo don Julio ,®rane* 
11!, inspector del movimiento de los Andalu­
ces y doña Ana Ganlto Ramos.
Muchas felicidades deseamos al nuevo ma­
trimonio.
§
Después de breve estancia en esta, ayer 
regresaron a Alniufiecar y Motril, nuestro 
particular amigo, don Luis Morales y García 
Goyéna, catedrático de la ünlveisidad de 
Granada y su distinguida esposa.
§
En ia pbr-roquia de San Felipe le han sido 
administradas las aguas bautismales a un pre- 
eioso nifte. hijo de nuestro estimado amigo 
don Luis Carrera Alcázar y de su distinguida
Ei neófito, a quien se le Impuso el nombre
de Mariano, fué apadrinado por su tío don 
Antonio Oarrerras y su distinguid. ,̂ esposa 
doña Blanqa Alcalá del Olmo. ^
Ci er 10  rie D om ingo M érióg (^árrlwa, dóti &fséí
damento, piip̂  ̂ÍQg cuál
es su 
tíe él
deb y g| exacto cumplítniento 
xiCn demostrado que llegan hasta el 
^^Lfífidio.
Lo que sucede, es lo que fatal y necesaria- 
snente había de ocurrir; 1® que en todos los 
áonás, por todos los conductos se ha ha- 
ch® saber, a Tos Gobierno#, sin que éstos, 
más atentos a la lucha dé pélíticá menuda 
que al estudio de los problemas que intéüe- 
san al país, hayan prestado la.menor aten- ¡ 
cián. Creemos que lá prensa, siempre pa­
ladín de í caqsás justas, no debe dejarse 
SO’-nrendt-r noticias máS V  íñeno? ©S- 
cí ;?as y .quí estando en el deber de infor- 
ní i ai púbiíco dé la verdad de los aedhte- 
c’.rnientGS, debe acoger cbn agrado todas 
las informaciones y más sin son tan since­
ras corno ésta, a la que seguramente no 
Sá podrá rectificar ni una coma.
Él 7 de Enero de 1914 se.publicó el real 
decreto medificando las tarkaa de Ies tele- 
r.ebájándól,ó$ en uri 50 per 100. 
í'5! cuyo preárnbuJó se dice que «d celo y | 
d eníusfásmo  ̂ 'del personal í!e telégrafos j  
í:’u0l;fá la falta de medios para atender al/Í' 
auTiento de se¡vicio». En efecto, 
teíorma en la^TÍarif^^Juú, «c;,gída‘^on I  
8plauso'p.or el Cuerpo* tíVmnrp rti«tmpsfo i  
8 teda'Ío‘.''qúé- 
r̂ ú
q̂ v̂, ^/gfitjiGitapan había de durar poco | 
pues inmsdiátamente se pediría ‘ 
nú Cfé4iía;,est0 ;.no^e hizo o de haberlo
Muíiíla, dóh Emique Mérida ©wido, 
don Joié Nl6tó Nleíb, don Fráncilco de 
Torres CánOi dóia Jüán Cárráteó ©ar­
da, don Franlíiseo Qaláii ©rtegÚj don 
Eduardo Lazárraga Ávechuco» don Alé- 
jo  Lccqona López, do« Eduardo @ér- 
da Giarcfe, don Antonio Vidaurreta 
Torreblanca, don Juan Vísübéa putié- 
rrez, don Angel Gómez Herrerd  ̂ dóii 
José Sánchez, don Manuel 
Segura,
Se encuentra este calle em;el estada más 
lamentable que puede n«Úl« imsglnarse.
En teda su extensión es un fearrizálinraun- 
do* éort graháfeé cherc&s qúe desgídéh ema- 
hasléhés^pesiilbhtéil.- „ ■ . . ,
. Por Ja noche apenas si sa enciende algún 
que otro ftroh dando-aqueMugar Ja Impre­
sión de la antesala del caos y en la que, a 
POCO que se descuide uno* lo atracan a, las
Raramente se ve por aquellos lugares un 
agénte de la, autorldadv encontrándose los 
vecinos huérfanb» de tosa protección ofieialj 
Así se explica que nadie quiera vivir por 
áquéíios contornos, pués las personas que 
quieren estar bien con su pellejo y con su 
sal ud huyen de tan abandonada calle.; -.
Pero lo yerdadéraruente «irjriqsp» es que 
fiáce ya más de un año que e¡5táa aprobadas, 
póir’ él Ayüntainléntíí les obras de ádoqulnado 
y encintado de aceras. ^
Tal astado da eosas no pueda cpntíñuar 
así pÜ83 aquellas vecinos también son éon* 
tnbuyéntes, por lo que esiseramos del señor 
alcalde que Interese del Ayuntaraiénío que 
se lleven a cabo las obsas de la calle y del 
señor Gobernador ordene a suŝ  agentes 
presten más atención a t^n desdlchsda, vía.
M m éim m m im
C a u s a  p o r  In j u r ia s
El banqliiUo déla Sala segunda fué ayer 
ocupado por Francisco Bueno Essaño, au- 
tor t̂íe tH|í artfeulí» publicado en el periódi-
„ __  s. a C0 de esta''4oGalidad «El.Estandarte» , con-
Doa Migué! MéMúHádó Sáñchezidoa i  ceptuad© injurioso para ,el entonces aleal*
José MoHtañsz Gtaláého, don Francisco 
MoreaO'VigüIJas, don Rafael Moata- 
ñ«z Saníaella, don Anfbnió Robles R t- 
Heá, don Antonio Sérrano Mártíá. dón 
José Luque Baféa/^don José  Mmguez 
Agutlar, dpn Teodoro de dé las Meras 
Hidalgo  ̂don Manuei Oareí* Patls,don 
Antonio Outiérrei, doh Severinó OCr- 
tíai Vela, don l ’rihcifcó Dl>z W clay 
t̂íon, don 'Franeiséd ©iitda RáíMíé^,- 
don üs Leíva Mtníñ, dea
i^ejo Verjútr d ^  S t ó r d ®  Pérez de
^ P i e  dispuesto I  dtyt 'Aui;éko"'BSÍÍi&'''tjfe,'Í^^ 
en'betí'efidó de! I _ . ' 'lerí'CnciG a i * Tn»r VH
;^pet-;^nfCTdiMa&
‘,-  cI.sohcitab.n habla de durar POM I  Chwlx,. don í t í M f á i . ^ « r q 3ípÍÍ‘ .
u u uc qotzáiir, por la Á sp efe^ a de B « e n .  I
IiTcho np fué concedido. Desde entonces .i díéatsa de CQUicfCiq; don K'Ogeílp  ̂
eí númuro de nuevas estaciones ha ido .en f  MÓreho y ddh Adolfo . Ja i  Tfejaciái poy | 
aVniento,.e| servicio como el de la telefor | la Jüycn?^ü4 RapÚb TítiíL^id I
rifa uíbaiia'e iníérurbana creció en la mis- | Egcg MqIIq», doh Stivádó.tr Md/íshp,.|
AdQlfoTAl«aii|a Lp W%ÍTÍ 
C ro í^ , don José
sa^sunientandade taón uiera que de quim  ̂| Eduardo Médlha GoDZ%Z. . ,
mií qmn}e^t5.  fr.sr.».s,ones diarias que, | npenfiúa famiiia
de señor González Anaya.
El fiscal señbx Larrea interesó para el 
procesado cuatro y jin  día de arres­
to máyór. ‘ " . .
Defendió el ilustrado criminalista señor 
Raíz de^Herratí, abogando por la absolu- 
tíóa de Bueno E^aft©. ^
.® i| » ^ n d ld o
El sefiaiáda'Unfelá Sección príraéfa con­
tra Fernáhdó Mártin Vai^quez por homiei-
Fué^luspitndido por enfermedad dehde  ̂
trado defensor ssñóf Estrada. ?: .
Seee{M i$finÍBrá '
:--Noihay '̂'""2 t  ■ . ''s • -
Archidona.^Daft0.í*-Próce8ad0, Manuel 
Pozo TpiralvQ ŷ ¡cotro -r-Defensor, setor 
España.-r-Procurador, señor Rodríguez
Casquero./', ■ ■ ,• , l§ HsMSr
EMffLúmAamES:
c
p*>r téruiípo'm/diOv:se ciu-saban en Ja cen­
tral. de r d.i^.vfe, ha Ijr^a-do a la cifra de 
33.000 y í'í {TT'sab'gj iro h l obtenido au- 
menío iiiiK-û r̂ íf d{;£ds l^H,' uiás
blí n ha disminuido, pordener que atender. 
éon él a la áperíura.de éstadpnes y otros 
Si'rvícios. Porésfá apatía de ío? Glbieriios 
se ha llegado ál caso de que .haya uñas 7Ó 
estaciones sin póderse inaugurár por ño 
poder mandar personal, qüe otras tantas 
poblaciones tengan sii' servició réducido -V 
que aparatos que deben ser servidos póp 
tíosjndivídiíos lo sean por uno, cpn ,pér- 
luícfo del §ervici0 y 3acrifieando,^esterU- 
raeníe,a! personal que póñ falta deliiedios 
no, puede responder a lo que el público 
tiene derecho á . exlgin t)é está situacTóJi; 
insostenible se ha dado cuenta a los OóV 
biernos, no sólo ofíciósaméñté sino en for­
ma oficial.
El organismo superior del Güerpo, la 
Junta consultiva, con fecha 30 de Mayo dé 
1617, elevó al Director Genera! una mo­
ción aprobada por unanimidad, en la qne 
se decía «que el esfuerzo que estaba lea- 
lizando el persona! no podía continuar un 
rtícmedto más» y qué era necesaria úu 
aurnentodel mismo, de aparatos de líneaá, 
éic., mucho mayor qué̂  el prepuesto en ef 
crédito que en la actualidad está eri estu­
dio.
; Telégrafos no está en huelga; no hace 
más que cumplir en el servicio los pre­
ceptos reglamentarios, no de un reglamen­
to anticuado, cgmo se hn ¿dicho, sino de
Re^ibá.ééte
\& exprefeión de hueitfo pésanif.
» En él tren de láá dóea y trdntaí y cinco, 
i marchó a Madrid,ielvienlente, da navio, don 
r Alfonso Bolín de la Gámera- . , ..
if A Murcia, doñ^Bsrtolomé Ruiz del Llano*
1 AVatencia, don Fra^d^co Roura. ;  ;
I /A Córdoba, don Jósé/de fe Cruz Granalii y 
’ su ^soosa doña Juila Manga.: '
r A Gír nada. don Miguel Moreno. Mqneayo.
i  A Árchidona, don Ricardo d^a Roff^
 ̂F-A Antequsra, don Mmuai García-Geba- 
Dé Barceloiiá irégfésSron, don Estí ban de
. fá JESva y don Modesto Sabaíer.
De Córdí̂ ba, don Fxanc^co - More 
’ 01dy"8£ñor,8. , '-.'/iT.’., ü .̂-v .
Da Almalgen .̂dG  ̂ Juáh L’dqds.
L C IS
E  i diá 24 dé!" corriente ' practicará 
úna excursión confólmb" a las ihdifcá- 
I  dones siguientes;
#"Rhntdíds'reüntón, el Club; >
Hora de salida,ca las  ocho ein punto 
de la  mañana. T
Loeomoción, a pie. , .-
Almuerzo, individual.
Campamento, San  José.
Punto dé regreso, el dé salida.
Hora de, llegada (aprqximáda) lás 6 
dé la tarde.
Itinéraríóí GaMinó de G asabéfm eja. 
E l Je fe  de Ja Tropa.—Castill®,
De la Frav.lf|€la:
Porinifingír la ley dc ca¿a ha , sido de­
nunciado en Tolox, el vecino Manuel yí- 
iiasclaras Torres, ,
Hemos Jcnldo el gusto de saludar 
f redacción, ál célebre explorador y publlcls*
V ta, «erbio Mildrad de RsJchqriích,
i una conlereiicía láaflaña Domingp a las 8 aa 
• la noche en la Asociación dé #ependjentea 
de Oonierdo, y otra pasado mañana Lunes  ̂
!  en la Sociedad de Olenéi&s; Cobre Irapreslo- 
f nés de vfajeá, «sos y feostumbres de Rusia>
> Japón, China, IndlBj Serbia, etcí
i  § ' '
conducido ’ al ce-
Por hallarse complicado en un hurto de 
pieles, fué detenido el vecino Lázaro Pa 
líom o Márquez, sienddios autores del 
hecho Tos Veciiioá d.e Yunquéra Antonio 
déníeZ Máieó (a) «Fárruc®», Salvadpf Sán 
chéz (aj «Atmeríche» y Frahcisco Gómez* 
Qárcía* . , ,
De todo se ha dado cuenta al Juzgado 
correspondiente.
En Antequera ha sido detenida la vecina 
Dolores'Muñoz Canilla, por dedicar se a la 
qprapra úe aceitunas procedentes de hurto, 
BábiéndÓséTe '̂encentrado en su domicilio




(Eter acetilico.del acido ortooxibenzoico^
EN TUBOS DE 20
Noticias déla,nodi
Por el mínisíerio de Gracia y Justicia 
se ha dictado una real orden 
evitar con severidad radical la fabrica­
ción v expendición de substancias aumen-
tidas adulteradas, para lo cual los gober­
nadores civiles, yen su delegación los fun- 
cionarios- á sus órdenes, e)ercer.an m a fis­
calización rigurosa, incluso en el peso de 
las mercancías.
COMPRIMIDOS DE VGRAMO
DE LASOCIETE CHIMIQUE dM
US1NE8 du RH Ó N E» PARI»
I9é  irmnUL en  FARMACIAS y DROGUERIAS
La Audiencia de Granada publica otra 
relación que inserta el «Boletín cñcial» de 
ayer de’los funcionarios habilitados para
dar fe suplementariamente de ios
electorales, conforme al real 
7 del actual,' cuya excusa para F^stár di- 
..Unn r.a».rif.iruai Ha sirio admitida pof .cuachos servicios h  ..sid  iti  r i 
da Audiencia.
Galantemente invitados por la empresa 
■ del teatro Lara, los exploradores asistirán 
a la función del Domingo 24.
mi
I Ha tomado posesión de so car|t? la maes
5 tra de Maní!va, doña Mc*ia Bavian.
TnsnectóT iefa de primera enseñanza, 
í dof ¿ a S  Vergas 9é}chsz.ha ri W  
I braio vocal del Oonstjo délos Fxp!oraaor-s.
El alcalde de Atche* comunica a la Ins- 
lia «Idh trasladada la ascuela
e l  m e jo r  j
©ficción que ha sido trasladada -  foca!. Interin se realizan cierta* reptracio­
nes en el que ocupaba anteriormente.
Hsn sldo remitidas por el 1®*
nóminas correspondientes a lo*
diclales de Antequera, íí¿5¡¿‘minar, ÍSsíepona; Málaga (primera y segun­
da zonf), Marbslla, MeUlla, Torrox y élez* 
M á llS  despachándose las mismas y 
tiéndose a la ordenación de pagos. reml*
La Sección administrativa deGádiz r e ^  
te calificación de clasificación da la petalo* 
ñuta del Magisterio, doña Osrmen Gonzále? 
Trigueros, ^
Le ha sido concedido u” Hcfeiiclaá
la maestra doña Manuela Mamblona»
Los maestro» doña María 
Consuelo Aspiazu, don Martín Bernal y don 
José Molina, solicitan «u litclusión en el es 
Cbíafón provincial.
~  Palma
La maestra doña ,^^í®t!®hérgateoartlcipa a ia Junta Central no Jia b é rse »  
devengado el mes de Diciembre uttiííJO.
Pfer c£mc®píás O T





Avesr consñtuyó en la Tasorerfa de Hsden  ̂
ttn deoósito 2'50 pesetas don José Keyes 
Z  S  de J^ subasta del
S ío « ? h u r i« .t¿  ¿S lefia, de! woíto ,
nado «Sierra Aguas», délos propio  ̂ del put-. , 
blo de Alora.
lííl í  SInielas
U U S K
D ¿ H U a
30  PacRiefe.
BE S'lLlía SL
PüPsatW o^, DspüPatloQS T
La Admlni-straclón^e Gontriburáô ^̂ ^̂  
aprobado para el año actual, ™
de cédu!a®^persona»ea de los puecíos oe Ft- 
gílíana, Canilias ds Acfiiuno y Arriate.
El ingeniero jefe de montes comuaíí 
señor Dehgado de Hacienda haber 
aprobada y adjudicada ia subasta ée 
charaienío de esí^arto de ios ?® S o ,
nados «Sierre Aguae» y <-;JarEba», de ^  
Oasarabonela, a favor de donpíos de 
cisco Rulz Fernández
Fra?i‘
t m fJif'eeciéís gsnef??» díj. |a Deuda y CUsŝ eKSiSao s«
CONTRA EL.
EST R ES i^ lE^T©
^  SUS c o n s e c u e n c i a s . :
SSa ctünbi&r sas costambrés ni distalo«ir' 
íla de alimentos, ae toman con iás i
comidas, y despiertan al apetito.
j i ja s e  el Mtulo adjunto en 4 Colom
PARIS, Farmacia LBROY, 9, Boa ds Cl^yTOBAS UAS PARMAQIAS
I
A a to iito > -  V la o a a
[ESTABLECIMIENT© Dfe MATERIAL ELECTRICO
]C» tosa que más baifairo vende lodos los autíciilos eoneernient®» » la íoleelirieidad.—Para laí- 
mlaeiones de lúa eléelrica, iisnbres, teléfonos, ̂ arrayes y maquinaria en general, acudid a esta 
easa» segusos de obtener tm 60por 100 de benefieio.—Reparaoión de instalaeioneS.
iOsHili*© d e  R w lsissí íl« V I® ® d9f M o lin a  Laplo> I.- MALAGA-
En d  vA le dé los G lIá iS -  síñsrou 
!oap&scaaof«s Benigno Campot Vídt.1 
y Jo s é  Apoto (^) «Gallego», .^rrojaiadQ 
éste á iU; qpsítraílo una piodra y c?u - 
áándoie una fuerte coaíiigión m  íá  par­
te.media y  ̂ xterna de! muslo izquisícdo,
madrugads a IpsTatmos AúIqüío Vela 
Paez y Antonio Compás d§ la Cruz (a) 
«Affíeano».
a>K«5«BHS8K»SI!W«S8í̂ ^
Doña Simona Mocalián Rulz, v l ^  
pitan don J«Hán Lozade ©asa,
Doña Carmen el Pojo!, viud»
mer teniente don Antonio Maestre García,
^^Doña^María Sousa Sevilla, viuda del co- 
mandante don B ;fael Sonsa Bueno, 1.125 pe 
setas. _
Far el ministerio de ■ 5.a Guerra han" »ld®,
“ Leoncio M c lt iS lO T n fa ? g W a ia  tWlI,. 
áS 02 peseta». «líXriíti rarabinfirOi 41 OdAntonio Jiménez M¿?Un, c r oinero, «i
*^^Doípausto Barrio García, teniente coro* 
nel infantería 487 50 peseta».
Don Bernabé Bertolfv arela, 
carabineros, 100 pesetas,
sargento da
Ayer fué pagada, por diferente» eon* 
Ja Tesoreríiceptes. en  a de Hacienda, la msffl» 
de S8 3:0 11 pesetas.
; '  A S
Continúa el buen tiempo por nuestras eos*
tas, sin tendencia a empeorar.
Para hacer la vigilancia por la
Má'f ga ha sido designado el cañonero «^
María de Molina», en sustltucldn del «Iniaa 
ta Isabel».
C e r v a n t e s
. „ , Como hemos sisiunciado esíA noche
,^,Oíra eputuii^n éü la región ilisca a^í | debuñsrá en ssíjéetro p̂ rfioáér coliseo la
miáihb
Fué asktido en la Casa de Socorro 
hárriada del Palo, donde eallfica- 
8ú estado de pyonóstico reservado. 
V El agresor «e dió á  Ja  iuga,|. pfaQJi- 
c-áfdése gefíiQíies psm .su.capíurs. ;
É l aoMado de Artillería Lul^ Navas 
Vi'ches, «p págeó durante oeho horas 
éíi ei poehg cpaducida por íi ja ii  Pérez 
Geróa,-negántloíie s  abonar ía,-cuenta. 
•> Ujsa p i íc jr d e  Seguridad deSuyo". al 
artiiíero quita insultó a los guardias 
por que le gcpnaejarea el pago de la 
deudíí. ■ V '■ -V
: l i  sargento dd regimiento de Bor- 
¿ón don Remóu Rodríguez y músico 
de segunda don Oscar Romero Rublo, 
se Meier©»! cargo del rapetldo artillero, 
conduciéndolo si cuartel de la  Trlnlr
c<jmpañla de opereta de Ip emiíiente 
diva vienosa Mlzzi W kíh, qu'e viene 
precedida de gran réputacióíi.
El programa no puede ser más atra­
yente, fígarindo en d  mismo los estfé- 
nos do las operetas én un acto «Lst hsu- 
jer soñada» y  <EÍ deápsrísr del león»v
Se represemará también el gracioso 
diálogo de los híjf manos Alvaréz Quin­
tero «Sorco eis d  mundo». ,
P a s e s s a i i s i i  V ■ /;
Ófáüdloso es ei éxito que yicne aí- 
cátizindóTa Énáráviilosá p0Jc u ’a''.«La 
nave fantasma.*
B s una producción cinematográfiO^^ 
de extraordinario frériio.
■-'Figurarán en el prog'vtma' d® 'boy
otras cintas.......................... .
Con el fin de posasionarsa de »« 
destino de profesor del Colegio de Mari», 
eyer marchó á Madrid el ¿.g
don Alfonso Bolín, que durante algún tle 





juM gaéé 'de Alaiíiedâ  ̂
Nacfmientoa.-'^Mtfñasl Escudero MaHin.
Joíé PORCB Bodriguez y Mana Basto» KoyJ 
bles. . j
juzgado de ia j/l^rcea
Nacimientos.—Juan Gómez Morale^ 
Defundonás.— Fernando Moreno 
Amalia Martín Romero.
Juzgado de Sanio Domingo 
Naciralentos.-Osrlos Moyano R ^ d r í^ : 
Defunciones —Francisco L̂ ñái\ 
y Rafael Arrebola Urbano.
D 'm-t
i  TEATRO CERVANTES:.; .
i  Compañía de opereta de Mízzl Wlfln'; 
i  Fundón para hoy; ,
I A las naeve en plinto: «La mujer so
I  esiífeno), «Solico en el munlo» y ,
** períar del íeto  (estreno).
;Ayer tarde fué deténida por los vigl- 
i lantes don Luis Cerdá y  don Miguel
Domingo 24 de F¿sbre?o do 1918. 
Excursión núingro 50, a Y é  ez M á-
euatro fáne f̂es dé dicho frute, que'habían Mateos, Concepción Bermúdez G arda 
en la Venta Carnero, «««« nne ha venido di
Eii la íarde de ayer fué _
luismu-uauu, vguiw sw — ' hienterlo de San Mjg^li «1_ «sdáver
los convenios iñteñíacióñaleí a'^eptados y ' dad o?osp ^ d enÉ ?^ »8^ ;j»*® M  |
seguidos por todas las admitíistraciotíes, asistiendo al acto númerosoá amigos de |
jnciuso U española; no.hace mis que reŜ  _ fariila
Iizar el servicio en la forma tíebi»8, sin - ^
olvidar las formalidades^ por euyo incqmí
sido hurtadas 
aquel término
S i M O T E C H  P U S U C U
, _  B B  IiA ~  ,
Pw8l¡>sw® lá fil
t #136*81'li« ;8®
UiX'̂  ■& da ■5' ■J*'
agá
joveh de 18 años, qu e 
Ceuta, con objeto de vender diversos 
objetos procedentes de un robo efec­
tuado en áich^i plaza sfricans,
Ei robo cc^mht® m  aíhaj-^», prcoda?,
un billete d<? 50 pss? tas y itm  ds 160.
Sí» Cobofí Péri^x (s)
IT-í."
i
Recorrido totsl: 70 kiiónistfos.
Punto de reunión: Santa Lucia, 12, 
Hora de salida: O «feo do U mañana. 
Regreso a Málaga,  ̂ Isa seis de la 
tarde píóximamentty.
Almuerzo individual.
El jéfe de ruta, GulUerriso Mo'liaáí 
Los 80CÍ03 x«o?orisras i??iidráii a las 
nueve- y  medU v̂ -i Ja Pía.-*
¿a de Fíé'ií
Precios.—Butaca, 3'50 pesetas 
de Teítuiia, 0^0; Paraíso. 0'50 
: TEATRO l a r a  g,
GsmiíaMa cómlco^óramátíca dlTlgiue y 
m» sañ'orbs ' Ares! y Barranco. 
SH»dóaparal.oy: ,  .Loi
(Noche) A las ocho:
Gabrieles.»
Butaca con entrada, 1‘00 ptas.gcne'®
GINH PASCDALÍNÍ - y
El mejof de Málaga ®
Eie», (junto al Baijes de 
dós contfmta áe 5 a 1£ fec-
astKcsüs, Lo? Dum?iigf> v ó,* stó
8ÍáK i '  5'-r s íli te
